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las prueb.s de 1m-
p.e"ta y r.larlonCl
q,,~ les remll. el De-





lAS prueb;¡s dei m-
prenta que les rerr-J a









de CampaS. y Seccio-
Des de la mi_e.-ASU1l·
tos de la ""and. Sec-
a6D de Idem (recluta·
miento. &ODa.. aj•• de
recJuta ., cireDDacñp·
cioDea d. re.......I......







del Eiércilo .cti.o. al·
lultiOD" y ....,.laI de
re..,rva. 06ci.lid.d de
complemento por Ar·
..... y Cuerpos. Eaca-
la de complemeDto de
FerrocaniJea. ........;.....
fo'nnaci6n dd "Anuario Militar" para CeolToe. c~ F De., D~t... _ debee _
1929. el Rey (q. D. g.) ha tenido al ""deaau. ..111_ :'i= ele loe
bien disponer que los jefes de todas l'
las secciones de este Ministerio, asíIJuta -nor directi..
I d I e t e del ramo de erl. ca·como l?s. e ~s. en ros, uerpos r b.Dar., Ceatr.1 del
dependencIas n\Jhtares que se deterDlI- . ceDao del ~.D.do ca. D~volYer con urgenci.,
nan en la relación inserta a continua- b.Har y mll1ar : una vez rectlllc.d..,
. . d 1 d' 'N..ociado de Aluatea F las prut bl5 de Im-
cIOn, evue van, Irectamente, antesI IiQwd.ci6D de los pr~laque les remita
del día 10 ·de diciembre pr6ximo, una Cue~ di-.aelloa d.1 el Deposito de la
vez corregidas o llenas las pruebas de Ejfrcl.o........................ Oue"", ·(P'f!n•• 36
. I . I á PQa4uria ., Cala Ceo· a 59.-191 a2llO.-mImprenta y re aClOnes que es ser n en-, Ir.1 Milil.r.................. a 711.)
viadas por el coronel director del De- MIIIÍlÚIúaci6D del n..
pósito de la Guerra, ateniéndose a la 1 no OIk:iM "!
situación del 'Personal en la revista ~::.;¡;·..F;;;í~~·i;;:::
de comisario de dit:ho mel; y que se. Cab.lIeriu ..
faciliten al referido Depósito cuantos l· Jelatan 4el ..,.icio 11II.
d .. 1 d fi III.r d. f_rl\ea...atas sean neCesarios a expresa o n. Juta c1aaikacloc. p.r.
De real orden lo digo a V. E. pa-I .1 __1180 d. GeD.'
ra su conocimiento y demás ef-tol ralea F Coro~Jea. .....
. .... . ou-16. __rlor t"'.
DIOS ¡uarde a. V. E. muchos aflos. llIca cM la ~ri.
Madrid 22 de noviembre de 1928. milita' o6cJaJ ., Sec·
d6D d. IDdllltrla_ y
COUlrllCClo... mllit••
.................................
Conaalo SlIPremo d •
Ouerra ., M.riu.........
a.ladoMa d. loa aba·I UerOl '''Dde. crucca., cab.""",. d e l.Re.1 y Mililer OrdeD_________-:- ' de S.D Fern.odo......
Idee Id. de S.D Her·
1>••". aue deboon re- I enellildo : .
Cntroa, Coerpoa ., De· mIdrM., ,_ de loa lded.D.. Mllilar, N•.
peDdeDciu. DÚamoa. I ~:~: ..~.~~.~~...~...~.\.~~ ..~~
Ordell del Mfrito Mi_I litar.....................••...••..
Idem del M&jIO Na••1.




CO Ddaaei. • e D e· r a I
1_del Ke.1 Cuerpo deGo.rdb. Alabardero•.
'Dúecei6" .eD 1 de la
, Guardia Civil .
Devolver·con u~~encia, Id.... 'el. de CarabiDe.
una va rectillcadas, I : .
las pruebas de ilt!- ComaDdapCla "'Dera'. del,
prenla que les remita I C'!':tl>O de IDválido. I
el Depósito de la Mol".r ; ;
Oucrr. - (piginas 36 IIlII)eed6D tkDjca ., Je-
a 59.-i91 a 200.-2271 f........ ~e loa _ri~oa
a 7\1). ~¡lob.~~~~~....~.~I... I,j~r:
. IDlI)CCCi6a de loe rvl·
0011 farmac:fut acoa .
Vicarialo OeDcral en·
trenae ......•................
J u D1 a cJ.al&eador. de:
.,,,iuntu • de.tiJlCM
públl<o ..




Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruécos.
Señor Interventor general del ~jército.
D¡'rección general de PreparacióD
d.e.Campatla
ANUARIO MILITAR
Circular. ,Excmo. Sr.: A 6n de fa-
cilitar los trabajos necesarios para la
PARTE O¡::ILfAL
AaDAIfU
Sdior Capitán general de la· quinta re-
gión.
Sef\or Internntor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nOlllbrar ayudante de
<:ampo de V. E. al teniente coronel de
Artillería D. Manuel Valenzuela de la
Rosa, actualmente en situa:ión de dis-
p<m.1Jle er. esa región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. ~ muchos aftoso Madrid
24 de noviembre de 19~8.
/
PLANTILLAS
EKemo.Sr.: Conforme a 10 propues-
to por V. E., el Rey (q. D. g.) se ha
'servido disponer, que una de las plazas
de teniente auditor de segunda de la
Auditorla de' aquel territorio, sea de
teniente' auditor de primera. y en com-
pensación, la de asesor del General Jefe
de la circunscripción del Rif. sea de
teniente auditor de segunda.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
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25 d~ DOvtOlbft <k 1928 D. O aúm._
O~t.lle QDe debn re Ceattoe. e...- ., De- Oat.,. - ..... - e--. ea.- o. Datoa .. deba re-mi"'" ". fOnDa ele loe peDdeaciu.· "it'ne., .'- • .. pndeaciu. ., .I!lIte , lo... 4e .... .....os. , _. __o
o"oIY.... coa urienda
a) Depósito de la
Ouerr., reclillc:ad••
lu praebu que le 1"
_remitan '1 11_ 1..
, relaciona del peno-
~I de Jele•• Oftcll1a..Imllados COII du-Ino ea lo.cuadros ec·
ll~ de 101 11I1-.
por OI"d.. de d_
., aJltlded.d, dentro
de caGa ClIIpleo.-P'-
".u 715 • 1128.
~~a Ra",z..... l.
~........
T...... 11 M.UDa. 2:
e.-. 3: Lerlldle. 41
1.1111__, , .
8ecd6tJ \lIdia... ti e
IDODtala P.... 1DTYl•doe _ aieye.....~._.
e_""aS Ca J(<<
De~ MelilLo. La-
rw1Ml , KIl .
T_U AOXIU_
ComaDd.1ICÍU de trope.
de IDteCldeDCia. 1.a _•
la 1.•.._ .
1.. cJ* Id. de MeIiDa.
1'- de Id. ele e-....
Secé_ mixt •• de
M.IIooca. Mea o • e '.
Teoerife , Gnta Ce·
...n•......u .
eo...Ddaoc:iu de troslU




Da .., Ceo" .
8ec:cionea de M.Dotcll.
Meaorao. TetJCrife .,
Graa Call&ria " ••
Bripcla Obrera., Topo-
.rüea ele !. M~ .
a.ce;_ ele Otdeu.
_ del MialMerlo del
El4rci1o .
JleU1-l4.1~
o. T..... 1: Melilla,
:Z, Latae'" 3; y.lIla·







.... de MeIIlaI-la ae
Cabo Jllb.,....." •..••••...
1...,cá6a -' de1_. ·ree., 11'_
.. JúIiI... _
Terdoa de la P..-..







ra. 0111 1.0 al 6•••••
Jdee de POOItOfleftll....•1" de flerroeacrilea.
l .• ., 2.0...:.........•...•...












a 1 Drpó.llo a r la
Ourrr., rrctlflc.d..l.. prueba. que le
les remItan '1 lIeaar
1.. rdaclonea d el
perlon.1 d e Jef...,
OfIcI.la '1 ••IIIIIIa-
dos con deaUno ea
los cllldro. aetf_
de lo. II>I.mot, por




R.,;aleatoe. elel 1 al 30.
DDP6Altlle de recrfa .,
eloma de EcUa , Je·
ra · .
Zou. pecuarI... on-
ni a la oca · .
y..,....sal IDIUtaNl de
J... }' ele StakHI'\Wa r Deo6allO d. p.
nado de Lanch .
Deo6olto Cellmol d e
remoata ., ClOtIlpra ele
••udo _ ..
0ep6.i1oa .re pnado de
MeliDa ., e-ce .
Rq\aÜeDtotl d. UIl 6·
menta 1 .1 18. .
Tercio ..
COmpallla -diaclplinari•...









J .1- 12. .
¡( ca.,o del Cur/tO da
S...úlad "Ua..
ParqDll Cealnl, ¡OcYo/ycr coa arJenCÚI
10.tilDtO de HiaieDll Mi· una y e a reetlhcad.s:
htDr .-.......................... lu pr»ebas de ilD-
Laboratorio <.:eamo' de prentl que les I eml~
med"'.mcDtoa.............. e I Iñpó5ito del a
Dep6ojto. d e medica- Ouerra -(Páglaas 83
meat... de Jo( e I i U'. a 95.)
Rú. Cema ., ....rache.·
uaOMAI111e.t. 1I1Ul&ll I .( lJnoohrcr con arJencl.
JeI.nmo Superior de A.c.) un. na redlfle.dos
rOD'u'i~ ? ~~~n~~':;::~.,::~¡;;
AeroMaa6D.................... I D pó I d ISc"dA'ei6a e .. atoe.
rY1CIO e .... . .... Ouerra _--{Pi¡ 1 D ••
. 95. 111).
D¡"i.i6-> ~rrilorial lIri. l
111... Pe,,!n••I•• W.. od.1
"..,,,,,t.. " territorio tU'
JiIWl'UCO'. I
Capi~DI.. 'e~~••le. ") onol.er coa ~CÚ1
Gob.eruDl m.!ttarea del una vt7 rec1ifica4u
la Peol'!ouJI. Balearc. las pruebas de l.:
)'~ "-.ele prenta que la remita
o;cupac,t,a del temU>, el Depósito de l.n~ de .M~"'-.7 OuC"•. -\P'll...
arcuaocnpc,o?", mi' 113 a 190).
litar", del m .
noulI liS U UAJ. CU'\-




m 1 al l6. .
~etIDÜeD_ • pie. cIoel
1 .1 .
. tnn • cab.llo. ..
R~tIe~,
cel l .••1 3.0 _.
lelO de eoII'. del l .•
.1 3.· .
'lf"Cimiecuoe ..islOe de
M.IIorca. Ma o re ..
Tenccife ., GraD ea.
"-ri ~.•u ••••••
Comaoduciaa de Ar1i-
Deri. de MeliDa. Ril,
e- ., LancH .
Grapo do l.fOlllllCi6a.
afecto • la primera
• Secci6. ele la P_
la Ccatral de Ti.......
Penan.1 de Jeles.Ofl.
c1.le. y ulmll.dos
de lo. elUidos eal.·
bledllllenlo.; ea lor·
ma .nálo••• l.
que ellprl!'lI el último
Anll/lr/o Mlllt"r
-(l·áiln• 791.
P.-eso".1 de Jdes. Ofl·
ci.les, aslmil.dos y
.Iumnos de los citados
es/ablcclmlentos, en
form. análoga a la
que expresa el1ÍIllmo
ArrQBrio Militar
-·(Páginas 61 a 79).
eo..eio de AdlDiOd'nI" D.volvcr con urgencia.
cióo de b (Aj. de una vez reclihcadas,
Hubf.ootl eJe La Gue· ¡as pruebas de lm-
1TlI , prenta que les remira
Caaúaióo de '4dCll...•.... \ el Depósito de la
An:1I¡.o ,eoeral militar. Oue..a. -(Páginas ~7




Ideal Ceolral de Tiro
del Ej6rcilo ., leC'
cioae .
IcIem de Equiw:.i6. Mi·
litar · .
Academia d e Sazúd.d
Militar .





Idcm de Cab.Uerla .
Idcm de An.iUerla .
Idcm de l.-eDieroa }
Idem de lotendeoci•....
CoI~o .de Guard". Cí·
• ilea JóYe .
Cnle¡io de Carabineros
Jóyenea )' de AlloD'
10 XIII, y Academi.
e_ci.) de .lumolle
para o6ci.)e. (El Ea-
cori.U .
Idcm d.. Hutrfanotl de
la Guerr•...............•...
Idem. ~e td. de Mari.
Cr..Un:l ..•.•..•...••.•.....••••
Idem de 'Id. d.. 8DD_
Id~:·od~···id" .. ··d~· ..S~~;~ I
B rbar. ., S.o Fer·Id:.:Dd:~···i~..·i~~~~~d~ J
COocepció•.................
'lU.O. y DEPOSITO' I
Mvaco de b IDI'Dterla'
..p.llola .
Idem de l. e.b.Berla
_.1101 ..
Ardliyo facuh31i.o. Mu·
_ ., Ceolro d. caD·
tra"cl60 d. Anlll.·
rfa...........................•..•
M_, Biblioteca ., 0.1
pÓlilo de 10ltnllaeatoa
\ 11. IIIIeOiclOl \
-.oUWTalA MtUt&ll
• " ••,-'",,"", a CMfO
. ., C-.o l. 1....
Jieyor.
~4e la 0_.
P'be'" Nacio 1 d. To-
ledo .
:E!;:::;~~f~::
",btiao. ele 1'61_ de . .
......,. .
F'brica de p61.oru OeYOlver COo arltea,ia.
...qlloaí.... de GruacI. una vez rectiflc.d.s,
IcIea de .\omu Port6ti.', las prueh3s _de ¡m.
Ica de O.iedo............ pr.ata que_ res remita
J.... de Trabla............ e I Depósito del a
..........torio Ce8tra/, O>J~rfM.-·(Págioas83
T.1Ier cIoe preáaI6a... .91"».
F'lwlea d • p<OC\_
"'icoa de Alfoa
_ XJU.~ ~ .










arreglo a 10. preceptos del reglamento
para eulace 7 servicio de transmisiones.
De real orden lo digo a V. E. para
.u conocimiento y demás efectos. Pios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2a de noviembre de 1928·
'MATERIAL TELEFONICO
SeAor..•
. Excmo. Sr.: En vista del resultado
de las pruebas efectuadas por el regio' Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (Q~
míenro de Telégrafos con la nueva cen-I Dios guarde) ha tenido a bien apro-
tral telefónica de campaña de ]2 di- baT, con carácter provisional, el ane-
recciones, sistema T; O., presentada por xo 1 al reglamento táctico de Caba-
sus aulores, en virtud de Jo disp~sto Hería: "Instrucción y empleo táctico
en la real orden de z6 de septiembre de las ametralladoras de Caballería",
de 1925 (D. O. núm. 218) y modifica- redactado por ~ Comisión táctica, en
da posteriorinente por real orden circu- vírtud de lo dispuesto en la real orden
lar de 4 de junio último, el Rey (que circular de 3 de diciembre de 1924
Dios guarde) 5e ha servido disponer (D. O. núm. 275); el cual será pues-
q1l(l, teniendQ presente ·los constantes t~ en vigor el partir de la. fecha de su
adelantos de la Telefonía. 5eIl aeepta- publicación, procediéndose por los ta-
do su uso y ~Iarada reglamentaría, l1eres del Depósito de la Guerra a la
mientras no se presente un nuevo tipo. tirada .de 4-000 ejemplares. que se pon-
más adecuado a las Meesidades ckl drán a la ~nta al precio que oportu-
Ején:itoj utilizándose, entre tanto, la namente se determine. Es asimismo la.
Central de I2 direcciones, sistema vohmtad de S. M. se dén las ~racias a
T. O.. por los distintos Cuerpos delItos jetes y oficiales del Arma de Ca-
Ejército en las r~s tekf6nicas, con ballerb.comprendidos CIl la ei¡uieDte
•
Devolver con urgencia.
a I Depósito d e la
Ouerra. rectificadas,
las pruebas que se les
remltaD y lIeDu las
relaciones del perso·
nal Jeito, Oficiales y
asiasllados COD de.U-
no en 101 cuadros aC7
tlvos de los mismos,
por ordtn <le :lun y
...t1güedad dentro de
cada empleo --(Pi-
glDas 11S • 82:8).
-
ESCUELA CENTRAL DE TRANS-
MISIONES
,,' ···"~i.tall, . (cometido que "Ie ;;'ipa • un
comandante o teniente coronel del
regimiento de Tel~grafol).
Todo el personal de jefea y ofi-
ciales 6erá nombrado de real orden
a propuesta del coronel director, y
se entenderá que no causará baja en
su destino de plantilla, y que sin
perjuicio de ~te. ha de desempeñar
la misión especial .que se le asigne Señor...
en la Escuela de Transmisiones, de-
biendo lós jefes de los antes indica-
dos regimientos, :procurar hacer com- .
patibles ambos cometidos. OBRAS CIEItTIFICAS y LITE-
El Director, por lo que respecta RARIAS
al especial cometido de la Escuelil
y al funcionamiento de los cursos Circular. Excmo. Sr.: El Rey
que ~elebre, tendrá sobre todo el I(que Dios &"larde) ha tenido a bi~
personal y 'el~mentos que la consti- disponer tle~ ~eclarado de v:tilid'ad
tuyan, las mIsmas atnbuciones quo para el E]~rCI~O la obra tltulada
un jefe de Cuerpo. La repetida Es.' "Guía-Anuano Ilustrado del Soma-
cuela de Transmisiones organizará 1, ténll, de la que es aut~r. el oficial
y realizará los cursos que anual- ~s~gundo ~~l Cuerpo AU?Clhar de Ofi-
mente se especifiquen en el plan ae- ICInas Mlhtar_ D. IsIdoro Gareia
neral de instrucción para el Ejéci-' Galtaño. .
to, a los que concurrirú los tenien-I De real ~~d4!!n 10 dli'o a V. E. pa-
tes y urgentos de las diversas Ar- ra su conOCUluento y demál efectos.
mas en el número que para cada '. Dios .suarde a V,. E. muchO$ años.
uno se determine. La enleñanza ten- . Madnd 22 de novIembre de 1928.
dr' un carácter eminentemente prlk- ~~I~.
----------------- tico, y habrA de referirle exclusiva-
Ma4rld '22 de.noTleasbre de 192.s.-Arda.oaz me~te al conocimiento, manejo y
..,•. empleo de los medios reglamenta- Señor...
rios de t~ansmisión en los Cuerpos
de tropa, así como a lo referente a
la conservación deJ material y re-
paración de avedas lianas, procedi-', PREMIOS DE
miento de instrucci6n y organizaci6n
y funci°lnamie~to. de las transmi,io-l Circular. Excmo. Sr.: El Rey
nes en Os rei'u~llento.. I (q. D. g.) se ha lervido conceder
El coronel d1f~c~or .. formular' y;,l premio de efectividad de 1.000 pe-eleva~á a tilte MIDIlIteno para la re- ..tu anuales a lo. comandantes de
SolUCIón que proceda, UD proyecto de: Estado Mayor D. Jo.~ Garrido de
re¡l~~ento referente al réalmen y Oro y D. Manuel Larraz Tamayo,
.ervlclo de la nuev~ Elcuela. 1y el de 500 al del milmo empleo y
De real o~da:n lo d1ao a V. E. pa. ¡Cuerpo D. Fernando Fern4ndel de
ra. IU conoCimiento y demlb efectos. \Luis, que percibirán a partir de pr~­
DIOS ,uarde a V,. E. muchol afio"1 mero de diciembre pr6ximo.
Madnd 22 de noviembre de 1928. De real orden 10 dii'o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
AaDANu 'Diol ¡1larde a V. E. mucho. alios.
Madrid 21 de noviembre de 1928.
M:IIIA1'IIlU







Idee> de Mia ..
Vizcay .
Idem ele Moa~ de· ....
euael.. • JIeoakIa .
COmiaio..... IiQaielaclors.
de .. nielada de UL
lraa8l'.••,.··· •••••••••..••••••
ZOftU ele rcelatamlealO
, raen•• de la l .••
l. 49. J' Caja. de re·
alma J' cir"""",,ripeio-




1 a • la 14.....••••••_•.••.
Circular. Excmo. Sr.: Con obje-
10 de unificar e impulsar cuanto le
refiere al CODOcimiento y manejo de
los distintos medios reglamentarios
de tranlmisiones, el R~ (q. D. ¡r.)
ha tenido a bien dilPou« que le
c.rgau.ice, COn carteter provi.ioDal,
una Escuela Central de Traulmi.
sionee, cuyo cometido 1Ú1ico ha. 'de
Iimitaree al de un 1Srgano de in.-
Irucci6u t~cnica para el penonal de
oficialel y dales de trap!, qU6 en 101
Cuerpo. tienen coufiadd el corr~
pnndieDte servicio.
La Escuela se dividir' en dOI lee-
c:ones :-una de radioteleara.Ha y ra-
diot~lefonfa, y otra de telefouía y te-
le~rafía óptica y otros medi'Os de
trallSmisi6n, constituídal cada una
de ellu por un jefe de ineuucci6n,
(comandante o teniente coronel),
tres instructores (un ca~it4n y dOI
t¿nientes) y treinta auxI1iar~ (ela-
~cs e individuos de ,tropa).' La pri-
l:1c~a de las indicadas secciones, se
formará y funcionar! en el regi-
in:ento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, y la segunda, en el de
Telégrafos, a los que quedar4n
afectas, debiendo estos Cue~ fa-
cilitar a la respectiva sección, 101
i . localtlS, material y elementos de ell-
señanu. que le sean indi~pensables,
así como el perllODal a que acaba de
hacerse referencia.
Las .dos mencionadas Secciones de
13 Escu~la ~ntral de Transmisio-
ne6, se enlazar4n por una Plana
~.1ayor, iDltegra~a !por ~ Director
f cargo que desempeñar' el coronel
riel regimiento de Radiotelegrafía y
.\utomovilis,mo), y el jef~ del De-
© Ministerio de Defensa
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DOCUllENTACIOl'f
frir el examen prrno; .leado devuel-
tos a sus Cuerpos los que ea él no de-
muestren reunir las condiciones nece-
sarias.
A los que apr!l(ben. el examen pre-
vio se les aplicará el sistema estableci-
do "por reales órdenes circulars de 20
de septiembre de 1919 (C. L. núme-
ro 359) y :z8 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 96), para simplificar la contab~­
lidad del personal agregado al regi-
miento de Radiotelegrafía 'T Automo-
vilismo.
7.- Durante el desarrollo del cur-
so ninguno de los asistentes podrá ser
baJa en él por cambio de destino, as-
censo o traslado a un curso de otro
Centro o Establecimiento, sea cual
fuere su naturaleza.
8.' U~a vez terminada su instruc-
ción, los alumnos aprobados serán
nombrados mecánico-automovilistas se-
gundos, e irán a prestar seguidamente
sus servicios como ¡ales, en los Cuer-
pos Dependencias y Unidades que ten_
gan a. su cargo o utilicen material au-
tomólil, siendb destinados a este efec-
to pdr las secciones respectivas del
Ministerio del Ejército, de las Armas
o Cuerpos a que pertenezcan los nom-
brados.
9.- Los nombrados mecánico-.auto-
movilistas no serán destinados a Uni-
dades de Afdca expedicionarias, ni po-
drán cubrir bajas en el1as+ únicamen-
te marcharán a Unidades de Africa,
si a ella se envían los vehículos que
conduzca.
JO. Al presentarse los alumnos en
la Escuela Automovilista, lo harán con
las prendas que marcan las reales 61'-
denes circulares de 26 de marzo y 18
de octubre de 1927 (D. O. númll. 71 y
:235), Y llevando cOlUigo el plato re-
glamentario.
n. Los viajes de incorporación a
la Escuela y regreso a sus Cuerpos,
serán por cuent'a del Estado, disfru-
tando durante ellos de los socorres
de marcha que seftala el real decreto
de 22 de octubre de 1923 (D. O nú-
mero 235).
JI:2.- El curso dará comienzo el pri-
mero de febrero y durará hasta el 30
de abril del pr6ximo año 1«)29.




~~ QUlt SR CITAK
Dirección general (Se W\J'Uect6D
J 'A dminislraelón
•
CURSOS DE MECANICOS AUTO-
MOVILISTAS ,
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
poder atender c~n. ~ may~r facili~ad
las contipuas peticiones de ¡nstru~cI6n
automovilista que formulan los diver-
sos Cuerpos del Ejército, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
los tres cursos anuales en la Escuela
Automovilista del Ejército del aJio
próximo tengan lugar del primero de
febrero ~I 30 de abril, del primero de
mayo al 31 .de julio y del 15 de sep-
tiembre al 15 de diciembre. De-
biendo en dicha Escuela, a cargo del
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, dar principio el primer cur-
so anual de mecánicos a.utomovilistas
segundos, en primero de febrero de
1929; se .abre el oportuno concurso,
con arreglo a las bases que a conti-
nuación se insertan. .
De real oroen, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
electos. Dios guarde a V. E. muchos
añoll. M.a.drid 22 de noviembre de 1928.
Se601'...
zas ,de alumnos para mecánico-auto-
movilistas segundos, entre clases e
individuos de tropa del Ejército, de
las que corresponde 60 a Infantena,
I S a Caballería, 60 a ~rt.illería. 30 a
Ingenieros, 65 a AeronautJca~ ~ a In-
·tendencia y 30 a Sanidad MI1!tar.
No podrán toinar parte en el con-
curso las clases e individuos de trop.a
acogidos al Capítulo XVII de la VI-
gente ley de reclutamiento. ,.
2.- Los aspirantes promoveran 10'-
tancias, dirigida.s por conducto .regla-
mentario al Excmo. Sefíor Director
general de Instrucción y Administra-
llELACIOK OUE SE CITA ción escritas de puño y letr~ de los
r__ 1 D J 'Giralda Gallego de inte:esados. En ella manifestarán .u~one, . C?se , oficio y la acompañarán con c~antosHusar~s de Pavla'l D Frkcisco Vila ,documentos y certificados conSidere!!
F TemdenteH~orone j. l~ Pri~sa oportunos, para acreditar sus conOCI-ano, e usares oc ~••~. . 1" d
Ot D Bianor Sánchez-Mesas Gar- mlentos y ap Itu es. .
, droe' la 'cuarta sección de loa: Escuela Cuando en cada Cuerpo no se pre-Cia, , fi . d .Central de Tiro. . senten el nume~o su clent~ e asPI-
Comandante D. Alfonso Falren Ló- rantes para cubrir sus neceSidades, los
pez, de Húsa;es de la Princesa. . primeros jefes de los Cuerpos e.tán
Otro D. Enrique Albacete Mendlcu- facultados para proponer ~I personal
ti, de 'la cuarta sección de la Escuela que debe asistir :a.~ curso, slemI;'re que
Central de Tiro. reúnan 1a6 con~1tclOnes que mas ade-
Capitán, D. ~ingo Castresana lante se detallan.
Montero, de la misma. 3.- Los primeros jefes de los Cuer-
Otro, D. EdU3lrdo Mar~n de ~emar- pos cursarán las instancias de ~o~ que
do de Húsares de la Pnncesa. lo soliciten al coronel del regumento
Otro. D. Manuel Trigo Seco, de Rú- de Radiotelegrafía y Automovilismo,
sares de Pavía. 'a~ompañando las copias de la media
Madrid 23 de noviembre de 1928·- filiación y hoja de castigo del intere-
Ardanaz. sado, haciendo constar en el informe,
que reúne las condiciones siguientes:
a) Los sargentos, faltarles dos
afios, cuando menos, para cumplir su
último reeng·anche. Los cabos y sol-
dados, pertenecer al último contingen-
te incorporado a filas o estar en el
primer alío los voluntar¡os.
b) Conducta intachable.
c) Robustez, constituci6n y aptitu-
des físicas para el servicio de .a.utomó-
viles. las cuales serán apreciadas me-
diante reconocimiento, efectuado por
el médico del Cuerpo, quien examina-
rá con preferencia la visi6n, que ha de
ser la normal en ambos ojos, sin grado
alguno de miopía ni daltonismo; y, res-
pecto al temperamento, no deberá
existir predominio del sistema ner-
vioso.
4." Poseer alguno de los siguientes
oficios, acreditados por certificado de
trabajo que, a juicio de la Escuda,
ofrezca suficientes garantías y en el
ord'en de preferencia que a continua-
ción se establece:
l.' Montador de automóviles.
Circular. Excmo. Sr.: Examina.
2.· Conductor de automóviles. dos en la Escuela Automovilista del
J.' Ajustador mecánico. Ejército las individ.uos perteñecien-
4.' Forjador. tes al curso de mocá.nicos automovi-
5,' Herrero ° cerrajero. li6tas y motociclis.tas segundos, con-
5,- El plazo de admisión de instan- vocados por real orden. circular de
cías comenzMá el 15 de diútmbre pró- 14 de junio último (D. O. nÚDle-
ximo y terminará el 10 de enero del ro 133). el Rey (q. D. g.) 6C ha ser-
próximo a.ño 192 9. vida disponer se extiendan las co-
La Escuela automovilista elegirá en- rrespondieontes licenci36 a los que han
tre los solicitantes los que hayan de obtenido la calificaci6n de a.probado
cubrir las plazas, comunicándolo a lo~ y que figu.ran en la relaci6n que a
jefes de los Cperpos respectivos. continualCi6n se i.nserta, ~ue empieza
6," Los alpmnos se incorporarán al con Bartolomé Cerdá Miralles y ter-
regimiento .de Radiotelegrafía. y Auto- mina COn. Ramón Fernánde:l:, Garda;
l.- Se abre un concuno para la movilismo, indefc:ctiblemente, del 20 al reintegrándose con urgencia a 'U5
. 'ó d' h E I d 1 31 de enero del -"o pró~;~o para SU- I' Cuerpos 101 no pertenecient.. a la
prOVI51 n en IC a licue a e J20 p a- ..........
Señor...
relación, que forman la Ponencia ~n­
cargada de la redacción d~l reftl'ldo
Anexo anotándose en sus hOjas de ser-
vicio Ía complacencia con que se ha
visto la útil labor desar:ollada por los
mencionados jefes y oficiales.
De real orden lo digo a V. E. ~a
su conocimiento y demás e!ectos. DI?s
guarde a V. E. muchos anos. Madrid




RELACION QUE SE CITA
D. Tomás Sevillano Cousillas, del
regimiento de Alava, 56.
D. José Jiménez Cantón, del de
Isabel 11, 32.
D. Manuel Castañs Boada, del de
Sabaya, 6.
D. Francisco Flores Cohnheim, del
de Barbón, 17.
D. Federico Pradas Arruebo, del
del Infante,~. .




Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de lo dispuesto en el real
decreto de • ~e julio de 1925 (DIA-
RIO OnClAL aúm. 1.8), y 'Por reucir
las condiciones que en el mismo se
determinan, el Rey. (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo de
comandante a los capitanes de Infan-
tería comprendidos en la siguiente
relaci6n, que principia con D. To-
más Sevillano Cousillas y termina con
don Federico Pradas Arruebo, que
se hallan declarados aptos para el
ascenso, debiendo disfrutar en el que
se les confiere la antigüedad que
oportunamente se les señale y que-
dar disponibles en las regiones en
que se encuentran.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el suboficial
del regimiento de Infantería de La
Lealtad núm. JO, D. Lorenzo Mateos
de la Cruz, pase' destinado en comi-
sión y 5in derecho a dietas hasta tanto
se asigne p~::;¡til1a definitiva, con
arreglo '3 lo (::pueslo en la real or-
den circular <le .. de diciembre de 1927
(D. O. núm. 2(5), :!I Colegio de Huér-
fanos de la Guerra, para desempeñar
el cargo de inspector, debiendo veri-
ficar- su incorporación a la mayor bre-
vedad.
. De real orden, comunicada por el se-
ñol' Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8.) se
b. urvid. disponer que el wo del re-
Señores Capitán general de la sexta
de región e Interventor ceneral del
Ejército.
Soldado, Estúrnio Romero Gonó.
lez, de Aviaci6n Militar (Sevilla).
Utro, Juan. Bagaría Salae, de la
mi5ma (ídem).
Otro, José ArtigaSo Alegre,' de la
misma (ídem).
Otro, Prudencio Martín Peláez, de
la misma (idem).
Otro, Antonio González Atienza,
d~ la misma (ídem).
Otro, Pedro García Conesa, de la
misma (Cuatro Vientos).
Cabo, Vicente Calleja 'Corbella, de
la primera Comandaoncia de Inten-
\tencia.
Soldado, Francisco Díaz Cejudo,
de la misma.
Otro, Gregario Alvarez Sánche-z,
de la mi!mla.
Otro, Miguel Suárez Murillo, de la
segunda Comandancia de Intenden-
cia.
Otro, Ram6n Cerdá Vila, de la
tercera Comandancia de Intendencia.
Sargt'Ilto, Ventura He r n á n de z
Arra.nz, de la misma.
Soldado, Marciano Vázquez Her-
nández, de la séptima Comandancia
de I n.tendencia.
Otro, José Lorenzo Iglesia6, ,..l... la
misma.
Otro, José Polit Farrés, de la C"
mandancia de Ceuta.
Otro, Vicente Manuel Ll~ró, de-
la miSolDa.
Otro, Luis González Aragón, de la
primera Comandancia de Sanidad
Militar.
Otro, J06é Barrero Valdivia. de la
misma.
Otro, Julián RincÓlll La.guna, de la
misma.•
Otro, Manuel Quintela Oarda, de
la Comandancia de Sanidad Militar
de Ceuta. .




SoLda.do, Juan Exp6sito Gallardo,
del tercer regimiento Artillería lige.
ra.
Otro, Antonio Hortolá Brecha, del
regimiento de Telégrafos.
Otro, Jacinlo Buendía Orgas, del
mÍ6mo.
Otro, José Riol Oriñana, de la
Academia General Militar.
Otro. José Sauras García, de la
mi=a.
Cabo, Franci5co Pérez Ca&tTo, de
la .primera Comandaoncia de Inten-
dencia.
Soldado, Ludolfo Sánchez Benito,
de la misma.
Cabo,' Leonardo Torrecilla Garda,
de la misma.
Soldado, Juan Villa.~ordo S~nch~1:,
de la tercera Comandancia de Inten-
dencia.
Otro, Prudencia Fuentes Pérez, de
la séptima ídem.
Cabo, Gregario Muñoz. Cueva9,
la misma. I
Soldado, Ram6n. Fefuández Gar-
cía, de- la octava ídem.'
Madrid ;¡;¡ de noviemhr. de 1~8.­
LOlIada.
S.eñor ...
taAaON QUE SE CITA
El Director r""eral.
AHTONIO LoSADA
plantilla del regimiento de Radiote-
legrafía y Automoviliemo.
De rea.l orden comunicada por el
~~or Mi,nistro dd Ejército 10 par-
ticipo a V. E. para 6U conocimie:,lo
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añ06. Madrid 22 de noviem-
br~ de 19211.
D. O. nÍlm. l60
Soldado, Bartolomé Cerdá Mira-
Det, del regimiento de Radiot~legra­
fía y Automovilismo.
Otro, J 0<Sé Pozo Billares del re-
gimiento Infantería Zamor~, 8.
Sargen,to, J06é del Pozo Robles
del de Extremadura, 15. '
Cabo, J,uan Biedma Barranco d.!-l
de Pavía·, 48. ' .
Soldado, Hunorio Romero Urvín
del de Guipúú:oa, 53. '
Otro, Victoria:¡o Serrano del Amo,
del de Ceuta, 60.
Otro, Juan Soler Aretín, del ba-
.taliÓn Cazadores Africa, 6.
Otro, José Garda Bares, del de
Africa, 17.
Otro, José Quiñon~ Gardá, del
de Africa, IS.
Otro, Juan Dorado Yuete, del mis-
mo.
Otro, Juan Requena Molina, de la
E5auela de Equitación.
Cabo, Julián Mudoz Benito del
parque y reserva ~ la tercera re-
gión.
Sargento, Antondo Juan Bich del
cuarto regimiento Artillería a' pie.
Cabo, Miguel Hernández Sáez, del
quinto regimiento Artillería liiera.
Otro, Rica·rdo Ballesteros Jerez, deol
regimiento de Telégrafos.
Otro, Joaquín Domingo Aleos, del
de Pontonero". .
Otro, Vicente Máiquez BenaVlente,
d~1 cuarto de Za.padores.
Soldado, AglUtín Hernbdez Mar-
tín, de Aviación Militar (Sevilla).
Otro, An,to:lio San1iosteban Calata-
yud, de la misma (ídem).
Otro, CayetJno Garda Zamorano,
de la mi5ma (ídem),
Cabo, José Carda Valenciano, de
la misma (ídem).
Soldado, Francisco Toro Conde,
de la misma (ídem).
Otro, Juan Tomá7 Mambeus, de- la
misma (ídem). .'
Otro, Aniceto San Juan Pellicer,
de la misrnJ' (ídem).
Otro, Ber·nabé Rodríl'; uez Rodrí-
«'Jez, de la misma (ídem).
Otro, Felipe Linde Rojo, de la
misma (íde::u). .
Otro, Francisco Catalá Ver.gara,
de la misma (ídem).
Otro, José Rodríguez Paliar de la
mi-sma (ídem). .
Otro, Man¡;el González C6rdoba,
de la misma (ídem).
Otro, Juan Flow.s Ari'eliec, de la
misma (ídem),
& S erio de Defe sa
D.O.....~
Señor Capitán general de la prima-.
regi6n.
Señores Presidente del ConKjo S.-
premo de Guerra y Marina. e lat«-
ventor general dI Ejérci'-.
A2DAKAZ






Excmo. Sr.: Designado el capitú
de Infan~rfa. con destino en la xona
de reclutamiento y restrva de Guí-
púxcoa núm. 30, y en comisióu en la
Comandancia General de Somatenes
el. uta región, D. Ernesto Baraibar
Sefiores Capitanes generales de la
primera y cúarta regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. de fecha 6 del actual, dando
cuenta del ingreso en la clínica militar
de Ciempozuelos, para sufrir la obser-
vación reglamentaria, del capitán de
Infantería, con destino en el regimien-
to Saboya núm. 6, D. Antonio Blá:¡:- Excmo. Sr.: Vista la instancia que
quez Jiménez, el &ey (q. D. g.) se ha cursó V. E. con su escrito de 20 de
servido resolver que el mencionado ofi- octubre del año pr6ximo pasado, pro-
cíal quede disponible en esta región, con movida por el teniente (E. R.l. del
arreglo a lo dispuesto en el articulo J8 regimiento de Infantería La VictO-
del reglamento aprobado por real de- ria nóm. 76, D. Manuel Cerrato
creto de '15 de mayo de 1907 (C. L. nú- Garda, en súplica de .abono de la
mero 69) y en la real orden circular de gratificación de mando durante 101
14 de enero. de 1921 (D. O. núm. ·u). me_e. de marzo a mayo, ambos in-
De real orden lo digo a V. E. para clusive, de dicho año, en los cuale.
su conocimiento y demás efectos. Dios 1ej-ud6 el de la compañía de ame-
gua1'de a V. E. muchos afios. Madrid' tralLadoras del segúndo batallón del
24 de noviembre de 1~. exprelado Cuerpo, oen ausenciil del
capi~D de plantilla D. Fernando
Herreros de Tejada y Francia. que
si bien fd destinado al r~gimiellto,
no se incorpor6, porñaber quedado
. 4>rntando IUI aerviciOl otD ],a. Comi.
del EJército. sión liquidadora del disuelto bata.
1l6n de Insttucción : tenie.ndo en
cuenta que la simultaneidad d~l per-
RESERVA cibo de la gratificación de referf'D-
da el~ limitada. al cato comprendi-
Excmo. Sr.: Ea Reoy (q. D. ¡r.) ae do en la regla cuarta de la real or-
ha .ervido disponer el pase a situa... den circular de '20 de abril último
ci6n de reserva, por haber cumplido (D. O. núm. 8c}), y siendo claro el
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha la edad r~glamentaria el día 22 oel derecho del mencionado capitb a
tenido a bien disponer qua el ~enien-l mes actual, del c3(pitán de Infante. pe-rcibirla, por hallarse inclufdo ent~ coron,:l de. Infantería D. Juho Ma- ría (E. R.), <:on de$tino ~n la zona 1" regla tercera de la citada sobe-n~a Munol, Jefe del batall6n d~ mon- de reclutamiento y reserva de Ma- rana disposición, por ser equivalen-
tana Alfonso XII, S, quede dlsponi- drid núm. 1, D. Pragmacio Martl- te la ause.ncia para prestar otros ser-
ble en la primera rel1;ión. nez Rodríguez, abonándoselee1 ha- vicios que la no incorporaci6n, por
De real orden 10 digo a V. E. pa· ber meceual de 500 pesetas que l~ quedar prestúdolos de orden supe-
ra su conocimiento y demás efectos. ha 6ido 6eñalado por el Consejo Su- rior, el. Roey (q. D. g.l.,. oída la In-
Dios guarde a V. E. muchos años. pre.mo de Guerra y Marina. a partir tendellCl.l GeD~ral Mlhtar, y de
Madrid 2. de noviembre de 1928. de primero de diciembre pr6xim'), acuerd~ con lo informado ~or .la In-
por la zona de reclutamiento y re- tervenc13n General del E}~rCllto, s.
serva de Zaragoza núm. 23, a la que \' ha servido desestimar la petición d~l
queda afecto. recurt'eDte por carecer de derecho a
De real orden 10 digo a V. E. pa- lo que !SOlicita. .
ra 9IJ conocimiento y demás efectos. De real o~di;n 10 dIgo. V. E. pa-
Dios guarde a V. E. muchos añ06.1 ra. su conOCImIento y demás efec!os.
Ma¡drid 23 de noviembre de 1928. IDIOS guarde a V,. E. muchos anal.
. A Madrid 23 de nonembr. de 1938.
IlDUAZ 1
Señor CapiUn ~eral de la primera AJU>.Uuz
regiÓD. . .
Señores Pres.idente del Consejo Su- \ Señor Ca.pi~~ d. la 8Ifptí-
premo de .Guerra y Marina, Capi- ma regl6n.
tt~ general de la quinta región e Sriíores Intendente ,-eDeraJ .ilita •
InteITVenw ~4lDeral del Ejército ~ Internntor ~eDtrü 4L,) "-cito.
Selíorn Dir«tor general de Marrue-
cos y Colonias, Capitán general de
la tercera regi6n e Interventor gene-
ral del Ejército.
~líor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido dispOner que el cabo del regi-
miento de Infantería Sevilla número·
33, Luis Valcárcel Ruiz, cese en la si-
tuación de .. Al Servicio del Protecto-
rado", por haber sido baja en la Me-
hal-Ia Jalifiana de Larache núm. 3, cau-
sando alta en la fuerza de haberes del
mencionado 4terpo.
De real orden, comunicada por el 5e-
fior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 23 de noviembre de 1928.
I~·~~...¿··~~· HABERES Y rRATIgimi~nto de Infantería Zamora n6m. 8, Velasco, para prestar sus set'V1Clos· SUELDOS .,-Constantino Castro Bouzas, pase a la cormo auxiliar de la Junta provincialI FICACIONES
situación de "Al Servicio del Pro- d~ Abastos de Las Palmas (Cana- - Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) K
tectorado", por haber sido destinado n.as), ~I Rey (q. D. g.). se hafi s~ri ha servido disponer que al coronel de
a la Meal-Ia Jalifiana de Tetuán nú- VI~ dlSpo~er ~e del ;"tado'b1 cla 1 Infantería en· situación de resert'a,mero J, siendo baja en la fuerza de qu e .en sltuacl n. e ls~onl e vo- D Vicente Jiménez Rodríguez se le
haberes y alta en la sin haber del ex- lunt~nol en ~an~tas,.conl or~e pr;- aboDe el haber mensual de 900 ~esetas,presado Cuerpo. cePtt~a ba reda or 6enDclrOcu a~ e 3 )e que le ha sido señalado por el Consejo
D I d . d p -1 s- sep lem re e 192 ( • . numo 199 . G >., • •e rea or en, comunIca a or ~ ~- D 1 d 1 d' V E SupremQ de uerra y' _arma a partIr
fior Ministro del Ejército, 10 digo a e rea o~ e.n t 19: a ~. ef~io~- de 'Primero de octubre próxim~ pasado,
V. E. para su conocimiento y demás rDa. su conodclmlenVo EY emchos a"os' por la zona de reclutamiento 7 reser-f D' d V E h lOS guar e a . . mu ... •
e ~ectos. I!?S guar e a. . . muc os Madrid 2. de noviembre de 1928. va de Toledo nwn. 2, a la que queda
anos. Yadnd 23 de nOVIembre de J928.. afecto.
AaDAJIU De real orden lo dígo a V. E. pa-
Señor .Capitán general de la prime- fa su conocimiento y demás efectOI.
ra regi6n. Dios .guarde a V: E. muchol aftOi.
S • C· ~ l d 1 ta Yadnd 24 de nOVIembre 1k·192I.~ftor Jefe Superior de las Fuerzas enores aplt..n genera e a sex
Militares de Marruecos. región y de Canarias ~ Interv~ntor
general del Ej~rcito.
Sefiores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Capitán general de
la octava región e Interventor gene-
ral del Ejército.
© Ministerio de Defensa




D. Eduardo Rodríguez Martínez,
del eegundo de montafia, al 14 li-' D. Luis Chac6n Alo_.
gero. (V.) I». Femudo GonJála CaaiM.
D. SerafLno Gordillo ROllarlO, de ez.,.» Alfonso Torrejón lIeIIdeN.
D. Ao.t~nio Pérez Canll, del I~ li-
gero, a la Comandancia de Melilla.
(Voluntario.)
que <;esó de ayudante' de campo del; cedente con todo el eueldo e. la .q.,
Ca~itán ~eneral de l~ octava reet. '6n,¡ tima región, al primero a p'ie. lV.)
a <üsponlble en la. mlema. (F.) D. Eduardo Gómez Unbarri, del
D. Fernando Arteaga Fernlindez, noveno ligero, al primero " .0.-
~endido, de la Fábrica de Grana- taña. (V.) .
da, queda. ~n la misma (reglamento 1 D. Patricio Otero Verd~, del e.-
de CoOtablhdad). gundo de montaña, al regImiento a
D. Benito Infesta Díaz, ascendido. I caballo. (V.)
del quinto ligero, a di"ponible en la 1 D. Fennín Urcola FernándeJ, dis-
tercera r~gi6n. (F.) . 'POnibLe en la primera región, al M-
D. LUIS Hernández Francés, as- gundo ligero. (V.)
cendido, de su.pernumerario 6in suel-I D. Agapito Lapuentc: Miguel " ••1-
do en la primera regi6n, continúa en I to a activo, de disponible por' enfeJ'-
dich,a ei.tuaci.6Do. (F.) i mo en, Ceuta, al Ilegund.... ~o."
lña. (F.)Real decreto de 15 de ;ulio de 1925(C. L. nlÍm. 214). . Real decreto de 15 ~, ,.. ". .5





ULAClON QUE SE CITA
D. Gregorio Esteban de ·la R~gu&­
ra Baura, alcendido, de ex~ente con
todo el sueldo en la primera región,
a dillponible en la mama. (F.)
, D. Antonio Vera Robl., exc.edl,a.:
i te con todo el 6ueldo eJl Ceuta, a
: la Comandancia <fel 'Rif. W.)
D. Miguel Martín de Oliva y En-I
AltDAKAZ juto, deJ segundo ligero, a la. Co- Alféreeee lE. R.)
mandancia de Melilla. (F.) I
D. .Jua? Fontán Lobé, supernu- D. Joaquín BoJta Melo. del oc'.
~erano 6lD sueldo «:n ~a octava re-. vo ligero, a la. Comanda.ncia de) Ilif.
ga.6n, a la ComandancIa de Ceuta. (Voluntario).
(Forzoso.) l
RNtl ucr,t. ¿, 21 de ",ayo !le lepO D. Ram6n Rúa Figueroa Viara" Real aecreto d, 21 d, WUI7" ti, I~O
C . L del mixto de Gran Canaria, a la cO-1 (C. L. núm. 2+4).(. . nú",. 244). ma.ndancia de Melilla. (F.) .
Coronel. D. Anton.io Navarro Carmona, del
R,al decreto de 11 de ma:yo de 1920. 12 ligero,. al octavo. (V.)
. IC. L. núm. 244). I D. Antonio Osset FaJardo, di.p.-
nible en la. octava regiÓI~ al 1:3 lj.
D. J~ Mirallee Madrazo, de la I gero. (F.)
Comandancia de Melilla, al quinto1, .
ligero. IV.)' I Numero de ¡e/es y o/i,••lu f- ~,
D. Rafael Robert Midana, de la. SI~ Irobable su asCnJSfJ .",,, ¿~ s_
Comandancia de MeJilla, a d:6poni- ",'SlS ,std" exclu!dos ti, .,s",,, "
D. Carlos Cereceda Olías, de la ble en la cuarta regi~n. (F.)! At"ca.
Ftbrica de Oviedo, al Parque y r&- D. Antonio Saliado Muro, de la
eern de la s~ptima regi6n. (V.) Comandancia de Ceuta, a. disponible I Nueve ,unientee corOJl.....
D. Pedro Ramírez y Ramírez, d. en Baleares. (F.) Trece comandantes.
ponible ea la .primera. regi6n
z
al re- D. Francilco Alcober Careía del Veintitrés capitanee.
gimiento a caball~, continuando en la Arenal, del quinto a pie, al Ilegundo Treinta tenientee (E. A..l
coDali6ióno que le fu~ conferida por ligero. (V.) Tres tenientes (E. R.)
real orden de :zJ de marzo óltimo D. Mariano Laula Millaruelo, deJ Seja a1f~reces.
(D. O. nóm: 67. V.) m(ixlto de Tenerife, a.! quinto a pie. R,laci/J,. d, los ,'ries 1 41fi,i.J,JD.Manuel Valenzuela de 111 'Rosa. Vo untario.) . VI ~
que ha c~ado de ayuda.u:te de cam- D. Ram6n Merino González, dispo- 110 frud,,. solICitar "actuf~' l, Al'''·
po .del General D. Jo~ Saajurjo nible -en la primera regi6n, al regí- 10r .u'. lrobabl, su .'st,~.• lIqu,¡
Sacanell, Mllrqu~s del Rif, a diepo- mien.to costa, 3. (F.) t,",torlo en U" IlaD l, JIU ",,~,~.
nibleen la quinta región. (F.) D. Florencio Torrego pe9.rezuela.,
D. Ricardo Jim~nez de Beran, as- ascendido, del sexto a pie, al mu- ComandaD".
cendiao, de la Comandancia. de Me- to de Tenerife. ~.)
D R -& 1 Al á Dí d 1 D Francisco AlvauJ Cin'b-.1illa, a dillponible en la eegunda re- . _ae rr n az e lI; • -.-
gí6n. (F.) Cruz, ascendido, del tercero ligero, 1 C lIaD
D. Mariano MuñGZ Castellanos, as- al Ilegundo de montaña. (F.) ap •.
aeadido, disponible voluntario ~ la 'D. Fernando Marílll Delgado, as- .
primera r~i6n, continúa en dicha aÍ- cendido, del regimiento a caballo, a' D. ll;é M~~a.d0rt":f~··
t.ació.. (F.) , disponible en la primera región. (F.)" on~ TI o o IDa.
D. JesÚ6 Crespo Granja, que ha. " AntonIO Pérez !;-?rentlll.
terminado 6US estudios en la E6cuela " J e6Ú6 Lecea GnJal~
Superior de Guerra, a ~isponible en " Manuel Mora;t6 Tapl~
la primera regi6n. (F.) )) Ang.eJ Onr~bla AngulaJl•.
D. Federico Baeza Torrecilla, del " E~tlque MIguel Rodrígu•.
segundo de montaña al mixto de " MUguel Martín(z Campos S- »-
Gran Canaria. (V.) ) gue1...
. ti Joaquín ,Marclde Odn'llol•.
» Manuel Marcide Ocirie....
~...
CUcu". Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) le ha servido .disponer
1I11e 101 jefel y oficiales de Artillería
corppreadidol en la "iguiente relaci6n,
qué principia con D. Gregorio E.te-ba. de la Reguera Baura y termin
COA D. Antonio Osset Fajardo, pasen
a 101 de&tinos y 6ituaciones que a ca-
da unO 6e le 6eñala, debiendo incor-
porarlle con urgencia I~ destinados a
Africa. Ea asimismo la voluntad de
<S. M. que los jefes de los Cuerpos
de guarnici6n permanente (n Africa
r~mitan a este Ministerio demOlltra-
ci6. del tiempo servido en aquel te-
rritorio por el personal que salga des-
tinado a Ja Península.
De 3'eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra 8U conocimient~ y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchOll añOll.
lla4rid 14 d.e noviembre de 1928.
D. Ra'fael Latorre Roca, q'Ue ha ce-
udo de ayudante de campo del Ge-
,aeral inspector de la quinta región.
al doce ligero. IV.) ,
. D. Manuel Montero Echevarrfa,
4ilponible en la primera región,' &1
41ainto & pie. (F.)
D. FraKisco Iturzaeta G~eK,
c1il1ponible en Ja prÍJllera r~i6n. al
ngj.JDiÍ.ento costa. 3. (F.)
D. JoM Aramburu Real de A.a'-.
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigi6 a este Ministerio
en 3 I de octubre próximo pasado,
manifestando haber concedido al co-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha s~rvido ois-
poner .se aouncie concurso .para c·u-
brir una vacante de capitán de In-
genieros que e:,:iste en la Comisión
de movilización de Industrias civi-
lee de la sexta región, con arre~o
a lo preceptuado en el real decreto
de :Zl de mayo de 1920 (D. O. nú-
mero 113). Los que de6eon· tomar
parte en él, promoverán 6US instan-
cias debidamente documentadas, en
u-n plazo de quince dfas, a contar
de la fecha de la publicación de esta
real orden, las que 6~án cursadas
directamente par los primer06 jefes
de los Cuerpos íY dependencias, ':OIl-
signando los que Se hallen sirvie·r.-
do en Africa, si tienen cumplido el
tiempo de obli.gatoria permanencia
ellJ aquellos territorios. Se consid.e-
rarán como no recibidas las instan-
cias que' no ha.yan tenido entrada en
este MiniS'terio al quin-to dia de fina-
lizado el plazo de admisi6n.
De' rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos..
Dios ·guarde a t. E. muchos añoe.











Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la ocoova
región, In'endente general militar'
e Interventor grneral del Ejército.
blea de - la Real y Militar Oróen de
Sall Hermenrgildo, se ha servido con-
ceder al teniente coronel de ArtillerL..
D. José Patac Pérez, con destino en
la fábrica de Oviedo, la pensión de
cruz, con la antigüedad de 31 de agos-
to de 1926 y la placa de la referida
Orden, con antigüeda.d de 31 de agos-
to del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.








Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por doña Luisa Ar~enti
Morales, viuda del coronel de Arti-
"ería D. Ram6n de Salas River, fa-
llecido en 1 I abril último, en st1pli-
ca de que !e le conceda transmi.i6n
de la pensión aneja a la Cruz de la
Real y Militar Orden de S~n Fernan-
do, de primera clase,' que disfruta-
ba su esposo, en virtud de la real
orden de I2 de febrero de 18Q8
(D. O. núm. 36). el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 propuesto pore.e
Alto Cut'rpo, se ha servido acceder
a 10 50licitado por la recurrente,
abonándosele por la Pagadurfa de
la primera región y a partir del 12
de abril del corriente año, la pen-
li6n de 300 pesetas anuales.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios j!'uarde a V. E. muchos añÓs.
Madrid 23 de noviembre de 1928.
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería
don Joaquin Moreno Compaña, en
lituación de supernumerario sin suel-
do en esa región, el Rey (que Dios
~ar~e) se ha servido co~cede!le li-
cencIa para contrau matnmomo con E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
doña María del Carmen Rodrigo Ji- movida por el sargento del parque y
ménez. reserva de Artillería de esta región
De real ord~n .10 digo a V.' A. R. José Maria Méndez Jaúregui, en súpli:
para s.u conOCimIento y demás efec- ca de que se le conceda el dictado de
tos. DlosJ~arde a V. A. ~. muchos, Don, por hallarse en posesión del títu-
afios. M nd 24 de novIembre de lo de Bachiller elemental, según com-
1928. prlle'ba con la copia que del mismo se
acompaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a 10 solicitado por el
r~cura'ente, por. considerarle compren-
Señor Capitán general de la &egun- dldo en la real orden de 25 de abril de
da región. 1884 (e. L. núm. 153). .
De real orden, comunicaqa por el !le-
fior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.), deISeñor. Interventor general
lltau.... J. WOJ1lllado por la Asam. cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner se anuncie concurso pua pro-
veer una plaza de auxiliar de Ofici-
nas de 101 Cuerpos subaltunol de
Ingenieros, en la Comandancia exen-
ta de dicho Cuerpo.• afecta a la Sec-
ción de Oa.ballerla y Cría Caballar
de esle Minilterio. LOI aspirantes a
ella promovoerán sus instancias en el
S C plazo de quince dfas. a contar de laeilOr apitán general de la primera h bl 6 d lregión. fec a de la pu icaci n e esta ru
orden, lal que debidamente docu-
mentadas serán curaadas directa-
mente por los primoeTos jefes de 101
I
Cuerpos y depend~ncias, consignan-
do los que se hallen sirviendo en
Africa si tienen cumplido el tiempo
de obligatoria permeU1encia en aque-
Exc S' 1105 territorios. Se considerarán co-
o mo,. r.. El Rey (q. D. g.) ha mo no recibidas );25 iI16tancias que
tenldo .a bien promo.ver al empleo.de no hayan tenido entrada en este Mi-
subofic.lal de l.ng.eIlleros ·al sargento nisterio el quinto dfa de finalizadotel pnmer 'J~glmlent~ de Ferrocarri- el plazo de admüi6n.
es ~ustaqulO Negnllo Curto, en De real orden comuniColda por el
prácticas en vías férreas civiles, el señor Ministro d~l Ejército, lo di-
cual está declarado a~to para el as- go a V. E. para su conocimiento y
censo y ~s. el m~s antiguo de su es- demás efectos. Dios guarde a V. E.
cala, debIendo. d~sfrutar en ~u nuevo muchos años. Madrid 23 de noviem-e~?leo la ant1~edad de pnmero de bre de '1928.
diCIembre pr6xlmo. I
De' real orden, com'llnicada. por el'
señor Ministro del Ejérci.to, 10 digo I
Señor Presidrnte del Consejo Su- a V. E. ·para 6U conocimiento y de-
premo de Guerra y Marina tIÍá.s efectos. Dios guarde a V. E. mu- Señor...
. chos años. Madrid 24 de noviembre
Señores Capitán general. de la pri- I de 1928.
mera regi6n, Intendente general'
militar e Interventor general ,del
Ejército.
D. Florencio Santos González.
Madrid 24 de noviembre d~ 1928.-
Ardanaz.
D. Manuel Luciano Molina.
D. Ceferino Vúquez Pérez.
• ] acobo Sanjurjo Sau.millán.
• Anastasio Carnicero Espino.
• Serafín Gordillo Rosario.
• Julio Iranzo Cano.
.© Ministerio de Defensa




O. Federico Torrente VilIacampa.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de In-
genieros que figuran en la siguiente re-
laci6n, pasen a servir los destinos que
en la misma se les sefiala, incorporán-
dose con urgencia el destinado a Afriea.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. ,para su conocimiento y demás
efectos. Di~ guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de I~.
ComandaDteI.
O. Luía Va:1cárcel-L~z Espila.
71 Manuoel León· Rodríguez.
71 Jos6 Cabellos Díaz de la Guardia.
Capitanea.
O. Salvador Lechuga Martín.
11 Ped'ro Prieto Rinc6a.
11 A.lejandro Goicoechea y de Ho.
mar.
" Santiago Torroe Enciso.
11 Lorenzo l106austi. MartSnez.
" ~anuel Martínez Franco.
11 Ednardo Herrero Monllor.
11 Federico Besga Uranga.
11 Rafael Ros Muller.
11 José Auz Auz.
11 Isidro Calvo Hernáiz.
11 Ra.m6n Bofill Combelles.
Teniente•.
D. Jes64 Pineda González.
» .FJnrique González Garrido.
11 José Fijo Castrillo.
» JO!lé Camón Gironza.
» Ricardo Piquera.s Martínez
11 Víctor Malagrava Cardona.
11 Jacinto Oescárrega Bellve.
» Eduardo Valctivia Pardo.
It Manuel Adell euillén.
11 Fernamdo Delgado Ríus.
fl Emilio Jiménez Arribas.
Madrid 24 de noviembre de 1\)28.-
Ardanaz.
D. Alberto Montaud Noguerol.
" Patricio de Azcárate Carda d.
Loma. .
" Antonio Fontán de la Orden.
1~/és y oficiales que no PJleden so-
licitar destflco 'Voluntario a ti/rica
por faltarllt menos de seis meses
para ser destinados I01'.osos.
TeOieu~ coronel.
D. Pablo Bertoli Santh~o. del sexto
regimiento de Zapadores Minadores, al
re~imiento de Telégrafos. (Y.)
D. li:ustall¡lio Negrillo Curto, aseen-






O. José Rivera Juer.
" Ram6n Taix Atorra.s.agasrr.
" Enrique Vidal Lorente.
" Roger Espin Alfonso.
11 Emilio Juan L6pez.
" Antonio Pérez Barreiro.
O. Vkente P.~Ie.gT( Romero, de lu
Intervencionet Militares de Gomara-
Xauen, al Ioegundo regimiento de Za.
paQores Minadorea. (V.l
1'lIS y o!icialts com;rendidos .", ,l
a;artado a) del articulo segundo d.,l
real dec"to d, 9 de mayo d, 'J024
(D. O. núm. JoS), ugún c(Jm;uto d,
los asc,ndidos en tres a;'os.
Capitan!ll.
'D. Emilio Velo Castro.
11 Manuel Pér·ez Urruti.
11 Crist6bal Ruz Oro%co.
» Antonío Monta·ner .Canel.




ULAClON QUZ 81t CITA
Coronel.
Teniente coronel.
D. Mariano Lasala LlaDu, C!e ex.
cedent7 con sueldo entero en la quin-




D. Jos~ Cueto Femández aecen-
éfido, del regimiento de Po~toneros
lL disponible en .la sexta región. '.~ C" D. José Roca Navarra.
." Luis Uga.rte Sáinz.
11 José Esteban Clavillar.
" J06é Fajardo V~rdejo.
11 A'lejandro Garda Arboleya Gutié-
nez.
D. Ra.m.6n FontaJDa Esteban, lI6cen·
dido, del quinto regimiento de Zapa.
dore& Minadores, áJ. regimiento de
Pontoneros. (F.)
D. Luis Sár.lchez U rdazpal, de dis-
ponible en la primera región. que ha
cesado como alumno en la ESCUo~la
Superior de Guerra, a la Comandan-
cia de Marru~os. (F.)
D. Fernando Tovar Bernáldez, de
disponible en· 'la primera' región, que
ha cesado como alumno en la Escue-
Circu~ar. Excmo. Sr.: El Rey la Superior de Guerra, al &egundo r~­
(que DIOS guarde) se ha servido di. gimiento de Ferrocarrileo. (V.l
poner que los jefee y 06ciales CÜ. D. Dámaso lturrioz Bajo, de la
la ~cala activa del Cuerpo de In- Brigada Topográfica. y en comisión
genleros. que figuran en 13 siguien- en' la Comamdancia "de Marruecos,
t~ relaCIón, pa.sen a. servir los del- cesa en dicha comisión y &e incorpo.
~Inos .qde oen la misma se lee ee- ra a su .destino de plantilla.
nal~, IDcorporánoose con .u.rgencia los O. Ramón Martorell Qtzet, .aec<n-
d.estlDad06 a Africa, y q.ue se con- dido, del. cuarto regimiento de Za-
sIgnen a cOoDtinuaci6n 106 compren- padores Minadores, a diSiponible en·
didO$ en el apartado al del artículo la cuarta regiÓn.
..¡rundo del real doecreto de \) de ma- D. Ernesto Pacha Odgado, de die-
yo de J924 (D. O. núm. JOS), y los ponible en la primera región. que ha
que no pueden solicitar deeUno vo- cesado como al·u.mno en la Escuela
\unta~io a Afríca por faltarles ~enos Superior de Guerra.. a disponible en
ae seis me~s para. ser deetinados for- la misma re¡i6n.
JOSof.
De r-eal o~d~n lo di¡o"a V. E . .pa-
ra. lIU conOCImiento y demás efectos.
DIOI. guarde a V. E. mucho.s a15.06.
Madrid 24 <le noviem'bre de 1928.
Señor Capitán general de la tercera
región.
D. Faustino Rivas Artal, de la Co-
mandancia de obr36 de la base na-
val de El Ferrol con· residencia en
Coruña. al batallÓn de Tetuán. (V.l
D. Modesto Blanco Díaz, de dis-
ponible en h octava r.~gión a la Co-
m3l:ldancia de obras de la' base na-
val de El Ferrol, re6idiendo en Co-
ruña. (F.)
D. Rafael LIorente Sola, de dispo-
nible en la .primera r-egión, a ]a Co-
mandancia de obra. y reserva de
~ahÓD. (F.)
. .-,
mandante de Jngenieros D. Arturo' D. José Lafita Jecebek, que ba ce-
Fosar Bayarri, con destino en el sado de ayudante de campo del Ca-
quinto regimiento de Zapadorel Mi- pitán ge\lltral de la quinta región, a
nadores, el pasador de Tet~n, 10- disponible en la misma.
bre la Medalla Militar de Mame- D. Luis Troncoso Sagredo, ascen-
coso que ya posee; el Rey (q. O. g.) dido, de disponible en la primera
ha tenido a bien aprobar dicha con- región· y secretario g~neral de la Co-
cesión por ajustarse a 10 preceptua- misión del Motor y del Alltom6vil,
do en el real decreto de 29 de junio a continuar en la misma situación y
de 1916 (C. L. núm. 132) y a lo dis- destino. según se displLSO por real or-
puesto en la real orden circular de den de 10 de febrero del presente año.
IS de agosto de 1919 (C. L. núme-
ro 308).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchol afiOI.
Madrid 23 de noviembre de 1~8.








Sefiores Intendente ceura1 aili.... •
Intenentor KeIa.ral del~•
Excmo. Sr.: Examin,ado el • Presu·
puesto de atenciones y entretenimien-
to del parque e instabción de talle-
res", formulado por la Comandancia
de obras, reserva y parque de ingenie-
ros de esa región, d Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe de 10.000 pesetas, se.
cargo a los .. Servicios de Ingenieros JI,
efectuándose el servicio por gesti6a
directa, con arreglo a lo dispuesto ea
el apartado príme!'o del artiCtllo 56 d.
la ley de Administración 1 Contabili-
dad de Ja HaCH!ndo públiaa. de prime!'O
de julio de IgIl (C. L. tiúm. 128).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
afios. Madrid 23 de nonembre de 1928-
El Director~
AJITONIO LoSADA
geaer.aJ •• le odan
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cemplide
en 10 del actual la edad reglamen-
taria para el retiro forzoso. el apio
14n honorífico, alfére% de Ingenie-
ros (E. R.), retirado por Gurra., don
Martín Cere%uela Guevara. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
caúse baja en la nómina de retira-
dos de esa región por fin del presen-
te mes, y que, desde primero de di-
ciembre próximo, se le abone por la
Dirección General de la Deuda y
Claees Pasiva5, el haber de 1~,2S pe--
setas mensuales que en definitiva le
fué asignado por real orden de :zs
de julio de 1902 (D. O. núm. 164).
de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y J4~
rina como comprendido en la ley
de ti de enerO de 1902 (C. L. n'li-
mero 26).
De real orden lo digo • V. J!:. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de noviembre de 1028. •
AJtDANAZ
Sefior Capit" general de la primera
regi6n.
Sedores Presidente del eODlejo Su-
premo de Guerra y Marina e ID-





circular de 24 de. j1Ulio jltiDlo
(D. O. n6m. I~).
De real orckn lo dii'o a V. A. a.
para su conocimiento y dem's efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos años. Madrid 23 de nOYiem·
bre de 1028.
1.000 -jeutas -jor tios fJUit1fJ1U-
10r Uevar die. años de efecti.
fJitiad ", su e",#eo.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. i'.) ha
tenido a bien conceder al teniente
de Ingenieros (E. R.) D. Angel Or-
te Guerrero, disrnible voluntario
en esa regi6n. ~ premio de 1-400
pesetas anuales. a partir de primero
de diciembre próximo. por llevar
catorce añoe de oficial, con aneKlo
• le diBpaesto _ la real orda
Capl"".
D. Raf~el Sá.ndlez Benito, del
primer regimiento de Ferrocarriles.
D. Jos~ Canal Sánchez, del mismo.
D. Manuel Due'lo Gutiérrez, de la
Comandancia. de Gbrae de la. bale na·
val de Cartagena.
D. Ang$ Ruiz Atienza, del regi-
miento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo y en comisi6n, en la Co-
mandancia de obras deo la base na·
val de Cartagena.
D. Manuel Carrasco Cadenas, del
regimiento de Radiotelegrafía y AIu-
tomoviIismo.
D. Jaú Garda Fernándcz1 del pri-
mer regimiento d'e' Ferrocarriles.
DI 1.100 -peutas -por dos quinquenios
y UNa a"ualidad, por Uevar once
ailo.f d, ,lectif7illad en su e",-jleo.
\
D. Emilio Ve10 Castro, excedente
con sueldo entero en· MeJilla.
Madrid ;l3 de noviembre de 1928.-
Ardanaz.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. ModelJto B'lanco Dial, diSlpOlli-
ble en .la. octava regi6n.
D. Antonio Arenas Ramos, de la
Comandancia de obras, reserva. y
parque de la primera región.
D, SOO -pesetas -jor Un qutinquenio,
'POr UnJlsr cinco aiJOs ti, 'flCt4fJitltul
". su e",pl,o. '
Señor... •
~c-...,.. ...
RJ:LACION QUE S& CITA
CirculM. Excmo. Sr.: El Rey
(q!1e Dios guarde) ha tenido a bien
conceder a los jefes y oficiales de
Ingeniero~ qu'e se eIlPl'esan en la si·
guiente relación, el premio de efec-
tividad que a cada uno se eeñala, a
partir de primero de diciembre pró-
ximo, con arreglo a lo dispuesto en
la rea.I orden ciroullar de 24 de ju-
nio último (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem1s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de novi.embre de 1928.
A'ADANAZ
del Ejér-
D, 1.000 -j,utas lor do.f fJui"fJue-
"io.f, -jor ll,var tii,. a'¡o.f 4, ,IICt;-




Excme. Sr.: Vista la instancia que
V.' E. cursó a este Ministerio en II
de agosto último., promovida poli tf¡.
ruardia JelUDdo de la Comandancia de
Hue~ Victoriano~ Zarza, en sú-
püca de que le le abone loa pensi6n de
12,50 pesetas mensuales, anexa a la Me-
llalla de Sufrimientos que posee. con
carActer vitalicio, el Rey (que Diol
¡uarde), 4e acuerdo con lo informado
poi' la Intendencia General Militar, se
ha servido acceder a lo solicitado y dis-
poner que, por el batallón de Ingenie-
rOl de Melilla, se formule la recla-
_ción correspondiente con carácter de
relief, desde primero de junio de 1920
a fin de enero de 1922, y por el cuarto
regimiento de Zapadores Minoadores
clesde primero de febrero a fin de no:
viembre del mismo afío de 1922, en cu-
10S lapsos de tiempo perteneció a di-
• 01 Cuerpos el inte!'esado.
De real orden, comunicada. por el 5e-
ior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efeetOL Dios gparde a V. E. muchos
.... Madrid 23 de noviembre de 1928.
El Director eueraI
ANTONIO LoSADA
~ :DIrector general de la Guardia
Cid.
Wor~ Capitán general de la cuarta
ngi611. Jefe Superior de las Fuerzas
Ililitarel de Marruecos e InterTelltor
....... lIel Ejército.
•




Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
IÍtado por el teniente .de Ingenieros
D. Felipe García Maurifio y Campu-
zano, eón destino en el Servicio' de"'( ...;:.
Aviación Militar, el Rey (q. D. g.)
laa tenido a bien concederle cuatro me- D
le. de licencia por asuntos propios pa- .'
ra Francia, Alemania, Bélgica, Suecia mo.f,
y Guinea Espafíola, con arreglo a lo
prevenido en la real orden circular de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pi.
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIos guarde a V. E. muchos afios.




José Patero Ruiz, del 4I&atallÓD de
Melilla, al regimiento de Telégrafos.
(Forzoso.) '1
Juan Antonio Martinez Lirio, del re-
cimiento de Telégrafos, al batallón de
Melilla. (Y.)
lladri4 ~ de noviembre de 1928.-
Losada.
.,,-ilee, ca prácticu en Tfu f&reas
IÍviles. al mismo regimiento, supernu-
merarie sin haberes, por continuar en
,..ácticaa _ Tias férreas civiles. (Y.)
© Ministerio de Defensa
D. 0 ..... 2111 21 d~ aovlaabft de 1923 •
Exc... Sr.: Examinado el • Presa-
peesto de atenciones y entretenimiento
4el puque e instalación de los talleres
regionales-, formulado por la Coman-
áncia de obras, reserva y - varque de
Iogenieros de esa. regi6n, remitido a
e.te Ministerio por V. Eo en 3 del ac-
tual, el Rey (qo D. go) Ita tenido a bien
....obarlo l' disponer .que su importe de
10.000 pesetas sea cargo a los u Servi-
cio. de Ingenieros", efectuándose el
lerf'icio por gestión directa, con arre-
cto a to dispuesto en el apartado pri-
'mero del artículo S6 de la ley de Admi-
aistraci6n l' Contabilidad de la Hacien-
4a pública de' primero de julio de 1911
~. 1.. n6m. 128).
De real orden, comunicada por el se-
101' Ministro del Ejército, lo digo a
T. Eo para JU conocimiento y demás
_ectoJ. Dios guarde a V. E. muchos
..... llMrid 23 de noviembre de 1928.
El Director Ietlera/.
AMTOIfIO LosADA
Seioc Capllb Cen.era1 de la sexta f'e-
reci6&
\
~ee z.taJdente general militar e
Iat~ ceneral del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr. : Vista la instaDeia que
V. E. cuR6 a este Mini5terio en 3
del presente mes, promovida por el
capitin prof~or de la Academia de
Ingenieros D. Nicol's L6pez Diaz,
en .~1ica de q.ue se le cooceda el
pase a la situaci6n de supernumera-
rio sin sueldo en esta regi6n, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des-
estimar su petici6n, por carecer d.~
derecho a lo que &oli.cita, COlO arre-
11'10 a lo dispuesto en el artículo 21
del real decreto de primero d.~ ju-
nio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra SlIlo conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añor..
Madrid 23 de noviembre de 1928.
AtnAJUZ





Excmo. Sr.: Hallándose justifica-
do que los individuos que se expre-
san -en la siguiente relaci6n, que em-
pieza con Luis Delgado Gibaja y
termina con JtI" ROl Arque!, per-
tenecientes a los r~mplazos qu. ..
indican, estó comprendidos en los
artfculos 28. de la ley de R«lut...
miento de 1912 y .tU del reglamen-
to de la vigente, el Rey (que Dios
guarde) .e ha servido disponer qua
!te devuelva a 1011 interesados I a I
cantidades que ingresaron para re-
ducir el til!mpo de servicio en filas,
según cat:tas de pago expedidae en
las fechas, con 101 números '1 por
la. delegacione- de Haden"a qua
se expresan, como igualmente la 11)-
ma que debe ser reintegrada, la
cual peJ:cibini el individuo que hi-
JO el dep6sito o la peTSODIl autori-
zada en forma legal, seCÚD previe-
nen los artículos 470 y 425 de 1ae
citados textos lecales.
De real orden, comunicada ~ el
señor Ministro- del Ej~rcito, lo dilO
a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señores Capitanes generales d. la
primera y cuarta regiones.





Pecha IlO SUMAa lN QUl I'UlltON AUSTADOS de la carta de Pace 'N6n tro DeI~acWn quedede 13
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Madrtd ti ele aoYlnsbre de Im.-Losada
Selior Capitb cenerat d. la le.....
da regi6n.
Señores Capitanes general d. la p~
mera, quinta, sexta, Sé!pt:ma ., 00-
tava regiones., de C.au~rial • ID-
terventor C.l1eral d.l 11:....
-."",,~
Senao. Sr.: El Rey (q. D....) te
a. lervido disponer le devuelva al
personal .que se exprela en la adjun-
ta relaci6a 1al cantidades que in·
rresaron para reducir el tiempo de
.enicio ea filas, por hallarse com.
JlrendidQt en los preceptos y casos
lIue le i.dican, según cartal de pa-
ro expedidas en las fechas, con 101
....oe ., ~r las deleraciones d.
Hacienda que se e][presan, como Ichos a401. Madrid :13 41.~
igualmente la suma que debe ser bre de 1928.
reintegrada, la cual percibid. ~1 in·
dividuo que hizo el dep6sito o la
persona autorizada en forma legal,
según previenen los artículos 470
del reglamento de la ley de recluta-
miento de 1912 y 425 de la 'Yigente.
De real orden lo' digo a V. A. R.
para' su conocimiento y demál eftc-
to.. Dios cuards a Vo Ji. R. ma-

















OCro .•••. Eduardo f'et'llladex O¡aulfUren •• Idcm •• ~. .••.••• 13 IdeDl . " 1921 438, Idem . 365,63
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Madrld 23 de noviembre de 1928.-"rd'''II.
JULIO DI: A1DANAZ
Señor Capitán geI1ll!raJ de la segus-
da región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Rodrlguez Valenzuoeaa, por comISIo-
nes d~l servicio, el Rey (q: D. g.) SI!
ha servido a'cceder a lo lolicitad.
por· el recurrente.
De real ordlen 10 digo a V. A. R.
para su cGllocimiento y demás efec-
tos. Dice guarde a V. A. R. mucho¡
años. Madrid 23 de .Aoviembre de
19:28. ,.
AII.DANAZ
DIETAS ., siete días de los meses de julio y agos-
to últimos, por el comandante de los
Sermo. Sr.: en v1sta del escrito que I Somatenes de Ibiza, D. Julio Mestre
V. A. R. dirigió a este Ministerio en ¡Marti, por su asistencia a los concur-
29 de octubre próximo pasado, intere- , sos de ti.ro de San Sebastiin y Santan-
tanda se autoricen 32 dlas de dietas,! der ; tC,tlJendo en. cuenta lo precept.ua.<!0
que invertirá el jefe del destacamento I ~~ re~orden c~rcular de 27 de JUniO
de Ingenieros de Algeciras, inspeccio-l ul~lmo (D. O. numo 123)~ el Rey ·(que
nando las obras de reparación del cas- DIOS ~~arde) se ha serVido acceder a
tillo de los Guzmanes (Tarifa), el Rey 1 lo soliCItado por el :ecurrente.
(q. D. g.) se ha .servidó acceder a lo De re~1 ?rden lo digo a V. E. ~ra
solicitado. su conOCimiento y ~emás efectos. Du?s
De real orden lo digo a V. A. Ro pa- guarde a .V. E. muchos afias. Madrid
ra su conocimientu y demás efectos. 23 de nOViembre de 1928.
Dios guarde a V. A. Ro muchos años.
Madrid 2J de noviembre de 1928.
JUUO DE AII.DANAZ
Seftor Capitán general de la segunda
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 30 de
octubre próximo pasado, prqmovida por
el comandante mayor de la ~ona de re-
elutamiento de Palma núm. 48, en sú-
plica de autorización para reclamar las
elidai dey~ durante cuarenta y
Señor CapItán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A.. R. cursó a este Ministerio eon
27 de octubre próximo pasado, pro-
movida por el comandante jde del
detall del Parque regional de Arti-
llería, en súplica de autorización pa-
ra reclamar las dietas devengadas en
el mes de mayo último por el lper-
60nal comprendido en la relación que
principia con el capitán D. Joaquín
GonzáJez Anto1llÍo y termina con «.>1
obrero deaeiUnda de Artillería Jo~
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cun6 a este Ministerio
en 31 ~e octubre próximo pasado,
promovida por fl com.a.ndante ma-
yor del regimiento de;,In~au~rla
Mallorca núm, 13. en supfica de
aprobación de las dietas d-evengadas
desde el 17 de juHo al 30 de agoeto
últimos por el teniente D. Juan e.u-
telló Cruz, que asistió CIr ·los con-
cursos de tiro de San Sehastián .,
Santander i teniendo ~ cuenta lo
preceptuado en la real orden circu-
lar de :z de JUDio último (D. O. nú-
mero I:Z3), el Rey (q. D. g.) se ha
© Ministerio de Defensa
o. O. 116m. 260
8e"id. acceder a lo solicitado por
el recuft'e'Dte..
De real orden lo digo a V. E. pa·
ta llU conocimiento ! demás efec!os.
Dios &\larde a V:. E. muchos anos.
Madricl aJ de nOViembre de 1<)28.
A~A!(AZ
Señ~r Capitán general de la teroe-
ra re~6n.
Señor IlÚU1tentor general del Ej6r-
cito.
Excme. Sr.: Vi$Ía la i~ll~anc~a
que ,V. E. cursó a este MI~steT1o
en 7 de julio último, promOVIda por
el tenientle de Infantería D. ~odol.
!o Piñeiro Gabarr6n. con deshno en
la Comandancia Mi1i~.lT de ~ta.
en súplica de concesl6n de dletu.
durante varios días del me~ de ~.ar­
zo último, en que, pordlsposlcI6n
á.e su coronel, pasó. a pr~star su.
servicios en La Línea (CádlZ) cuan·
do estabd destinado en el regimien-
to de Infantería de Po.vía núm. -48.
ae guarnici6n en San Roque, el Rey
Ique Dios guarde), de acuerdo c;on
lo informado por la Inte~eJlCl6n
General Militar, se ha serVido ~
estimar lo solicitado, por carecer de
derecho en virtud de lo preceptu<l-
do en 1'011 artículos 3'·' ~•• Y 10 del
vigente reglamenoto de dlettaa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 03 d-e noviembre de 1028.
A~ANA%
Señor J.ele Superior doe lu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seiior Iaterventor general del Ej6r.
citl),
Excmo. Sr.: Vista la instancia
quoe V. E. cursó a este Ministerio
en :Z5 de octubre próximo pa!l::ldo,
promovida por el teniente m~lco
del Grupo de Ingenieros de Gran
Canaria D. Angel SoutulIo Lópe%,
en súplica de concesión de dietas
durnnt>e el tiempo que en comillión
. del ~ervicio sustituye .e.n Cabo ]uby
(Africa) al teniente médico allí des-
tinado, y que se halla en uso de li.-
cencia, el Rey (q. D. g,} se ha ser-
vido acceder a lo sblicitado por .el
recurrente, debiendo tenerse' en cuen-
t:. lo preceptuado en el artículo s~p-.
timo del vigente reglamento de die-
tas sobre h~ duraci6n de esta comi-
si6n.
·Oe real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás tlfectos.
Dios guarde a V. E. much~., afi05.
Madrid 23 de noviembre de 1928.
Señer Capitán goeneral de Canariu.
Señor IllterV.eator general del Ej'r-
cito.
© Ministerio de Defensa
2S de noviembre de 19Z1S
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en .22
de octubre pr6ximo pasado, promovIda
por el comandante ma>:or del <?ru.po
de Ingenieros de Tenenfe. en suphca
de que se le autorice para ~ec.lam.ar
un día de dietas del mes de Juho ul-
timo, devengado por cada uno de los
tenientes D. Luis Martos Lalanne y
D. Antonio Barrera Martínel:, que asis-
tieron a los concursos de tiro de San-
tander y San Sebastián. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1928.
AJlDAXAZ
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor genera! del Ejército.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. CI1J"s6 a e9te' Ministerio en 3'"
de octubre pr6ximo pasado, prom,,·
vida ,por el comandantle- mayor del
regimieMo de Infantería .de 15:
beJ. 11 núm. 32, en súplica de auto
rizaci6n <para re<:lamar dos días ri ..
dieta~ devenogada·s en el mes ~ ago i·
(O de 1925 por el teniente D. Cé6~r
Gabiolollldo Manso y sarjZ'ento Félix
Romero V.egas, designados por el
CUel:pO paTa Mi5ltir al cureo de la
EscUl~a Central de Gimnasia. el Rey
(q·ue Dios guarde) se ha &ervido 'i1;-
ceder a lo solicitado por el recu-
rrente, verificándose la reclamaci6'l
de lIU impOo1'te en la forma reglam~l'\.
taria y hlU:i~ndosc conatar que no ~~
efeotu6 con anterioridad.
De real ord,:m lo digo a V. E. p3..
ra su' conocimiento y de~a efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos añ08.
Madrid 23 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
Señor Capitán ¡eneral de la s~ptim3
rqión.
Sefíor lMlerventor general de.l 'Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Vista la i~s~anc!a
que V. E. cursó a este Mlnlsteno
en 25 de octubre próximo pasado,
promovida por· ~l com.a.ndante ma·
yor d.el 6oexto regimiento. de Zapa-
dores Minadores, en súplica de. au-
torizaci6n para reclamar las dietas
devengadas eIl/Íulio último durante
tres día5 por el teniente- D. Fnancill-
co Dopico González y doce días por
el teni.ente D. Tomás Rodríguez
Garda y sargento Gerardo Rodrí-
guez González, por comisiones del
servicio de~pe.ñadas, el ~ey (que
Dios guarde) se ha servIdo acce-
d1!r a 10 solicitado por el' recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.rde d V. E. muchos años.
Madrid. 23 doe noviembre pe J9,28.
Am>ANAZ
Señor Capitán general de la octa-
va regi6n. .
S'eñor Iaterventor general del Ejér-
cito,
Excmo. Sr.: Vista la i~s~c!a
que V. E. curs6 a est~ Mlnlsteno
otn 25 de octubre pr6xlmo pasaclo,
interesando la aprobaci~n de dietaí
devengadas por el teniente. de In-
fantería (E. R.) D. EugeniO L6pez
Monadillo, con destino en el Goble~.
no militar de Santa Cruz ~ Tenen-
fe por la comisi6n del servicio qued~sempeñ6 durante. ~iecinue~e.días
del mss de julio ultimo, aSIStiendo
a los concursos de tiro de San Se-
bastián y Santander; totnieDdo en
cuenta lo puceptuado .en. la r~1
orden circu1.a.r de 2 de lunlo último
(D. O. núm. 123), el Rey (que Dios
gua.rde) se ha servido acceder a 10
solicitado por el recuft'e'Dte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú deet06.
Di()& guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 d~ noviembre de 19~8.
ARDANAZ
Señor Capitán general de Canari...
Señor Intfl'ventor general del Ej~r.
cito.
Exmo. Sr. : Vista la instancia
que V. E. cun6 a este Ministerio
en 30 de octubre próximo pasado,
promovida por el comandante ma-
yor del regimiento doe Infanter1a. de
Isabel. II núm. 33. en súplica de
autorizaci6n para reclamar dos dfal
de dietas. IÜvengadas en el mes de
abril de 1936 por una comisión que
des.empeo!d conduciendo reclutas a
Melill.a el sareento FrancÍJco Por·
tela Ortega, el Rey (q, D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado,
veritidndo. l. redamací6n del im.
porte en la forma' Nll'lamentaria, y
haciéndose consur que no te efec·
tuó con anterioridad.
De real orden, comunicada por el
leíior Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para iu conocimiento
y demlh oeofectos. Dios guarde •




Señor aapit~D' general de la s6pti-
ma región.
Señor Interventor g>eneraJ del E;6~
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 25
de octubre próximo pasado, interesando
aprobaci6n de las dietas devengadas du-
rante varios dias de los meses de ju-
nio y julio últimos. por el picador, ·con
destino en esa Capitanía géneral, don
Domingo Velasco Lucas, por la asis-
tenda a (os concursos de tiro de Gra-
nada, Santander y San S-ebasti<in; t~­
niendo en cuenh lo prec~?tuado en h
real orden circular de 2 de junio últi-
mo (D. O. núm. 123), el Rey (que Dic.;
If.l:lrde) se ha servido acce4er a IQ ¡¡¡-




D. O. a::.m. 2llI
IlELACION QUE Sil CITA
COlNlndanttl m6dicoa.
Á&DANAZ
Señor Capitán generoa.l de la prime-
ra regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
pI'tmo de Guerra y Marina e In-
terventor i'eneral deJ Ejército.
do por el Consejo Supremo de Gu..
na y Marina. ha tenido a bien ac-
ceder a su peticiÓD, por hallarae
comprendido en los artkul~ segun·
do y cuarto del citado Estatuto '1
en el 169 del regumento dictado pa-
ra. eu aplicaci6n, debiendo ajustar-
·se para devolución de las cuotaa in-
gresadas para mejorar sus derechOl
pasivos a las normas dictadas por el
Ministerio de Hacienda en la real
orden núm. 23S. de prim«o de ma-
yo último tC. L. núm. 192).
De real orden lo digo a V~ E. pa-
ra. jiU conocimiento y dem4s efectos.
DIO, guarde a V. E. muchOl añoe.
Madrid 23 de noviembre de 1I,)2S.
DESTINOS
.C;,~. Excmo. Sr.: El Rey {que
DIOS ~rde) se ha servido disponer
que los Jefes y oficiales médicos de Sa-
nidad Militar que figuran en 1a siguien-
te re1aci6n, que principia con D. Fran·
cisco Garcia Aynat y termina con don
Jua~ José Hernánd~ Lozano, puen
destxnados a los puntos o lituadones
que se indican.
De r~1 ~rden 10 di,o a V. E. para
su conOCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aAo.a. Madrid
:14 de noviembre de IgraS.
D. Francisco Garcla Aynat, del De-
pósito de sement:ales de la cuarta zona
pecuaria, al Hospital militar de Cór-
doba. (Art. 1.)
D. Blas Hidalgo Sáncbe%. de dispo-
ni1>~ en la segunda regi6n, al Dep6sit.
de sementales de Ja cuarta .&ODa pecua-
ria. (Art. l.) .
D. Igmcio Pardo Lardies, de la Es-
cuela de Equitación Militar, a la Asi.-
tencia d~ Generales, jefes., oficiales de
reemplazo. disponible. '7 en reaerva al
Madrid. (Art. l.)
D. Enrique Fernáodu LozanQ, del
Hospital militM de Alcalá de, Henares.
a la Escuela de Equitación Militar.
(Artículo l.) .
D. Arturo Manrique Sauz, de dis-
ponible en la séptima región, al Hos-
pital militar de AlcaJá de Henares. (Ar-
tículo 10.)
Capitanes m~OOL
D. Andr~ Gato Henero, de Ja Ye-
bat-Ja Jalifrana. de Gomara, en que cesa,
al regimiento de Infanterfa San Yar-
.cial. 44- (Art. l.)
D. Ricardo de Val A~. del bata-





I;.l. Antonio Caballero Moreno. día-
ponible .en la primera región.
D. Avelino Pov~a G6mez. desti-
nado en las oficinae de la Interven-
ción de las Fuenas Militares de Ma-
rruec~ e Vn,terventor de loe servl·
cios de SaolÍdad, transpones y depó-
6ito de ganado de Ceuta.
D. Bonifacio Guitard Martínez.
interventor de 1015 serviciO$ de Gue-
rra de la plaza y provincia de Má-
laga.
Madrid 23 de noviembre de 1928.-
Ardanaz.
Co~ de Guerra de HgUDda
c1ale.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. eur&6 a elte. Ministerio el 16
del actual, dando cuenta de que el
Comisario de Guerra de primera cla.-
se. de reempLuo por enfermo ·en la.
quinta regi6n, D. Ricardo Sao Ade-
lantado, .e halla en condiciones de
prestar eervicio. el Rey (que Dio'
~rde) ha ~nido a bien disponer
vuelva a activo el mencionado jefe,
quedando disponible en esa. rtgi6n
halta que le corresponda. ser colo-
cado, M~ preceptúa la real or-
den de I de aepti.embre de 1918(e. L .. nóm. :149).
De real ord~ 10 dii'o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem,. efecto•.
Dial ¡'Uarde ., V. E. mucho. dOI.
Madrid :13 de noviembre de 1928.
ASDAJrAl
----------------~
ULACON QU& 5& aTA
Señor Capit'n i'eMr~1 de la quin- Seriar...
ta reaof6n.




5táor Capitán general de Canarias.
~ lAterventor general del Ejército.
El Director len~al.
AlCTON10 LoSADA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el coronel de la léptima
Comandancia de Intendencia D. Mar-
tin Verdú Focnés. y de acuerdo con 10
informado por ese Alto Cuerpo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase a la situación de re-
serva, con el baber mensual de 900
pesetas, que percibirá a partir de pri-
mero de diciembre pr6ximo, por la
cuarta Comandancia de dicho Cuerpo,
por fijar su residencia en Barcelona.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra atl con()Cimiento y demás efectol.
Dios guarde a. V. E. mucho. afio•.
Wadrid Zo4 .de noviembre de 1928. I
- AnAKAZ
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señorel Capitanes generales de la
cuarta '7 séptima regiones e Inter.
Te.tor general del Ejér<:ito.
RESERVA
...~--_._-------
De real orden, comunicada por el se-I
101' lLinistro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
.feoc:t.a.. Dios guarde a V. E. muchos




~rDlo. Sr.: E)l Rey (q. D. i'.) ha.
tenido a ,bien conoedeT el premio de
efectividad de 1.000 peeetas anuales
correlpO.Il.d·Íl!ntel a· dOI quin<¡uenilM
a 101 comieario. de Guerra de .e:
funda clase comprendidos en la. .i-
g'Uilldl,te r&lad6n. que empieza. con
d~n ADltODio Cab~l1er~ Moreno y ter· Excmo. Sr.'. Vi..... la l·n R..:B
mina con D. BondaClO Guitard MAr- - - .....
tío«. como cOlll\Prendid08 en el apar- que V. E. remitid a este Minitte-
tado b) de -la bue 11 de la ley de rio en 20 de a¡,osto último. promo-
29 de junio de r91S (C. L. núme- vid. por el farmadutico st¡'Undo de
ro 169) y real! orden circula4' de 24 Sanidad Militar. D. Fernando TOo
de junio. ~1Jtimo (D. O. núm. 1401. eres P~rez. con destino en la Far-
que perCibIrán ~e primero d.: 'di. macia militar de esta Corte náme-
ciembre próximo. ro 2, en sáplica de que. a efectos
De real orden 10 digo a V. A. R. del vigente Estatuto de Clases pa-
para su conocimiento y demás efec- &ivae del Estado, se le considere m-
tos. Dios guarde Q V. A; R. muchos gresado al servido del mismo con
años. Madrid 2 3 de noviembre de .anterioridAd a primero de enero de
1928. 1919. devolviéndosele, en consecuen-
cia. las <:aDtidades que ~ han sido
descontadas; ~niendo en ·cuenta ,que
el solicitante ingresó como soldado
en fiJIM del cupo de ÍD6tracci6n en
la brigada de trap. de Sanidad Mi-
litar el dia 5 de noviembre de 1916.
a cuyo Cuerpo' peneneáó ~n activo
servicio hasta el as del mismo mes
y. año. que pbÓ a lIÍtuaci61l de li-
cencia ilimitlad.1. el Rey (que Dios
gaarde) J de acuerdo can 10 informa--
Señor Capiu.;. general de la 9tgun-
da regi6n.
Señores Capitán ge.ueral de la pri-
mera reglón, Jefe Superior de las
Fuenas Militares de MarruecOlJ e
,Iaterventor e-eneral del E~tcito.
•
© Minister·io de Defen 'a
D. o. aóm.2~
I
z.s de a09iaabft ele t9a lit
VeterinariOI secundas.
D. Pedro Flores Montero.
D. Vicente Calleja Bastante.
Veterinario mayor.
D. Pedro Rincón Rodríguez.
VeteriDariol primero..
D. Angel Balmaseda GÓmez.
D. Ernesto García Pérez.
VeteriDario sepudo.
D. Vicente Calleja Butante.
JlELACION 1ft1M••.
IlELACION HUII. 3.
PersotlDl qlH no tvede .olicillW desti...
voluntario a AfrktJ, pfJf' fDlIM'11 mnJOl
de l,ts mesel, seg",. cdlC1ÚO, ~(j '"
destitlOJdo for.aMl.
PerloMl que cOfTelpo,,¿iJ"¿ole deni,..
a Africa, ha sido ~sctplllOdo ctnJ a,.,.,-




D. Mariano Bernardo de Prado, d.l
15·· regímiento de Artillería ligera, al
Depósito de caballos sementalu de la
oc.tava zona pecuaria.
a la Comandancia Ae ArtiUeria fe La-
rache (F.).
D. José Sánchez Méndez, de la Je-
fatura de servicios veterinario. de )la-
rruecos, al quinto regimiento .oe Ar-
tillería ligera (V.).
Teniente. médlCOl.
D C 1 P · Q. d 1 TerCl·O. Perlonol eom/>rnsdido e1S el d;ttrl_
. ar os Ulg uero, e a) del artículo seguIJdo del real decr,'•
de 9 de moyo de J934-
Seftor ..•
J
Citculat. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo d;
Ve"lerinaria Militar y Veterinaria. auxi-
liar Que figuran en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Aniceto
Garda NeÍf"a y termina con D. Maria-
no Bernardo de Pradp, pasen a servir
el destino o a la situación que en la
misma se les ecl\a.1a, incorpor1ndole
con urgencia el destinado a A,frica.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
DiOl 'fU'arde a V. E. muchos a1\OI.
Madrid 24 de noviembre de 1928.
Aa,oAlfAZ
D. Jesús Pérez y S'ez de Miera,
de las Intervenciones Militares de
Lanche.
D. Juan Garda Martinez, del Hos-
pital y Ellfermerfas del Rif.
. D. Lui. S'nchez Capuchino y Al-
derete, del primer grupo de la pri-
mera CODlandancia de Sanidad.




Señores Capitán general de 1;1 pri-
mera regi6n y Jefe Superior de lu
Fuerzas Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos r Colonias e Interventor ge-
nera del Ejército.
Jtl:LACION QUX SK arA
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Oios guarde a V. E. muchos ados..
Madrid ~4 de noviembre de 1928. .
Coronel médico, el número uno de
la escala.
Tenientes coroneles médicos, del uno
al tres.
Comandantes médicos, del uno al
cinco.
Cap'itanes médicos, del uno al trece.
Se;;'ore. jefu y ofkialu midicos a qwie.
nu eom;re1lde el artículo 13.· del es-
~elO4o rtal decreto. (Probable dUtiM
• Afríca antes de nis mesll.)
Afma.
O.Martiniano Caño Ledqma., del
warto regimiento de Artillería a pie,
• b enfermería mixta de Xauen. (Y.)
Jefes , oficiales médicos (J quieMS
eomprmde el apartado a) del artículo
segundo del real decreto de 9 de 1tIIJyo
d, 1924 (C. L. núm. :127)·
Comandptnm~
n. Lui. Huertas Burgos.
.. Juan Ribaud Ballesteros.
.. Kanue! González Jaraba.
.. Fraocisco Tejero Espina.
r~lIIieuto de Artillería iigera. (Artícu-
)o primero.)
D. Mwuel Espada y Sánchez Barbu-
llo, de la en¡ermería mixta. de Xauen,
al regimiento de Dragones Numancia,
1I.· de Caballería. (Art. l.)
D. Juan Thous Mendia, del regímien-
lO de InfanterÍa Bailén, 24, al cuarto
regimiento de Artillería a pie. (Art. 1.)
O. Luis Torres Marty, del regimien-
lO de Artillería de Gran Canaria, al
4IIe Infantería de San Quintín, 47. (Ar-
ácula l.)
Teniente médico.
O. Juan José Hernández Lozano, de
las Intervenciones Militares del Sector
Goníara-Xauen, a disponible por enfer-
mo en la prímera región, con arreglo
a la real orden circular de 1:1 de ju-
lio de 19'26 (D. O. núm. 157)·
Veterltwio tDa7or.
D. Julio Ochando AtieD&a.
Excmo. S·r.: ViaJa la inStancu
promo'fida por el V~O ....
HABERES PASIVOS
Veterinarios aegunoo..
D. Vicente Call~ja Bastante.
D. Manuel Cabafies Marzal.
D. Eulogio Fernández Martinez.
Madrid 24 de noviembre de 1928.-
Ardanaz.
D. Valentín Bclinchón Fernández.
D. ]esualdo Martín Serc&rlO ., Ler-
mOl.
Veminario primero.
D. Ernesto Garcta Pérez, de dispo-
nible voluntario en la primera región,
a la Academia de Artillería (F.).
D. Francisco Cosm~n Meléndez, as-
cend1do, del Depósito de caballos se-
mentales de ·la octava región, a dís-
ponible en 'la octava región.
D. Aniceto García N~ira, ascendido del
Depósito de caballos aementales de la
tercera zona pecuaria, a jefe de Ve-
terinaria Militar ck la octava re-
gión (F.).
11)'28.- Veterinario mayor.
D. Adri6n López Orozco.
" Arturo Alae;os Garcb;.
" Luis de la Calle Manguo.
" Antonio Barberla Vúquez.
.. Eduardo Orense Roscnde.
" IIdefonsa Villoria Gacela.
" José Riera Pers.
Madria 24 de novi~bre de
Ardanaz.
Elfcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di~oner que el capi-
t'n ., t~i~llte mMicos, que figuran
e,:" la sl~Ulente relación, que princi-
pia con D. Carlos Puig Quera y ter-
mina con D. Luis Sánchez-Capucbi-
no y Alderete, pasen a la situación
de "Al,.servicio del Protectorado.. ,
por halles: sido destinados a la Me- Vetcrinarioe segun.doa.
hal-la Jalifiana de Gomara, el prime-
ro v a. las Interv:nciones Militares1 D. Narciso Espinosa Y-aeso, de •
4. lIellUa, 101 tenien~. , oet:ria Comandancia ele: InttDdcDcia,
© Ministerio de Defensa
yor D. Antonio Tutor VúqUel, re-
tirado por edad, en la quinta región,
en .~plica de mejora del 10 por 100
de su haber pasivo, por estar en po-
leSión de una cruz de Maria Cris-
tina, que le fu~ concedida en el em-
pleo de veterinario primero, por
reaJ orden de 17 de abril de 191-4
(D. O. núm. 85), el R~ (que Dios
i'Uard~), de conformidad con lo in·
formado por el Contejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado, y cuya be>-
"'"1i.ificad6n percibir! a partir de pri-
mero de junio del año actulaJ..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y dem_ efectos.
2S d~ novianbrt de 1928
Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid :13 de noviembre de 19:18
A-.oAlCAZ
Señor Capi~n general de la quinta
región.
Sedor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GIL1)O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
confonnidad con lo propuesto por la
Asamblea de la ReaJ y Militar Orden
de San Hennenegildo, ha tenido a bien
conceder a los jefes de Veterinaria mi-
litar que figuran en la siguiente rela-
o. O. n~26G
ción, que prlndpia «la D. José Riga1
Bacho y termina con D. Pablo Ber-
nard Molinos, la p1'aca de la. referida
Orden, con la antigüedad que a cada
uno se le señala, debiendo cesar en el
percibo de la pensión de cruz, por fin
del mes en aque11a señalada.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de lC)28.
AJtDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes g~rales de la pri-
mera, quinta }' séptima regiones e
Interventor' general del Ejército.
t
\ fmpl_ Sltudóa Conde·
I Antlclieclad AatorldadArmas o Caerpos NOMBRr;S cora·
clones qlle cnno la dOC1lmentacl6.DI. Mea Alle
- - --
Veterlaaria ......... Veter·. lI12yOl".... Activa..... D. 1m Rigal Baebo ••••.•.•.••.••.. PllICa••.• ; 7 ¡marzo ., J921 Ir.- Rql6D.
Id_............... Otro........... Idem ...... • Ernesto Lópes Moretón ••• , •••••• Idem •..•. 19'2l l.' Reglón.
~ 4¡abrll '"Ideal ............... Otro ........... Idem ...... • Pablo 8erDatd MoliDO............ Idem ••... 301lgosto.• J92ll CapiWlI. OeneralS.' Regl6n.
MlIdrld 'l3 de noviembre de 19!8.-Arduaz. .,
DISPOSlCI8IOlS
de 11 l:iem1lJía 1 Direcdoues 6eIenta
te tste Miaislerio y de lis Depetdelaia
eel"llet .




Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro del Ejér-
cito, se promueve al empleo de lar-
gento ma-eltro de banda y a cabos de
cornetas y de tambores, al cabo de
tambores y al corneta y tambor que'
figuran en la siguiente relaci6n, con
destino a lo.s Cuerpos que en la mis-
ma se expresan, causando alta y bao
ja en la pr6xiiha revista de Comi-
sario.
Dios guarde a V. E. muchos añol.




1U'.LACION QUE SE CITA.
A II8l'geD~ maedl'o de banda.
Francisco Sinchez Sánchez, de la
~!ldemia de Infantería, al regimien-
to Murcia, 37,
© Ministerio de Defensa
A cabo de COl"Dew.
Rafael Verdugo Gallardo, del r~gi­
miento Granada, 34, al mismo.
A cabo de tambor•.
Andrés Ibliñez Baldobi, del regi-
miento. Guadalajara, :10, al mismo.




Ci,.cular. Excmo. Sr.: De 'orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, los jefes de los Cuerpos, centros
y dependencias del Arma que residan
en la Península y tengan suboficiales
supernumerarios, cursarán directamente
a esta sección, antes del día 10 de di-
ciembre próximo, instancias. documen-
tadas de I~s de esta clase que, obser-
vando buena conducta, deseen ser des-
tinados al Colegio de Maria Cristina,
para huérfanos de Infantería en comi-
sión y sin derecho a dietas, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 20 del corriente (D. O. nú-
mero 258).
Dios guarde a V. E. muchos años.




CirCular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Señor Ministro del Ejército;
los maestros de banda y el cabo' de
cornetas que figuran en la siguiente
relación, pasarán destinados a JOI
Cuerpos que en la misma.·se expresan,
causando alta y baja. en la próxima
revista de Comisario.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 24 de noviembre de 1928.
j I El Director .eIleraJ,
ANTONIO LoSADA
Sef'ior..•
U:UCION QUZ SE CITA
Maestros de banda.
D. Jerónimo Valverde Baeza, del
regimiento Toledo, 3~. al de Isabel
la Católica, 54.
D. Angel López Carazo, del bata-
llón Cazadores Africa, 1 l. al regi-
miento AIllYa, 56.
D. Severo Alcalde Reras, del regi-
miento Murcia, 37. al de Lealtad, 30.
D. Cipriano Merino Salanueva, del
regimiento Vad-Ras, 50, al de Tole-
do, 35.
D. Julio Rey Fernández, del Grupo
Fuerzas Regulares Indige/las de Al-
hucemas, 5, al regimiento V~;Ras, So.
Caba de cometas.
Tomás Panizo Rernández, del re~
gimiento Vad-R..s, 50, al de Afrí-
ca, 68.
Madrid 24 lle noviembre de 1928.-
Losada.
